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Spreminjanje meje v Prekmurju in življenje ob Muri med drugo svetovno vojno 
Namen magistrskega dela je bil preučiti spreminjanje meje v Prekmurju v obdobju med 
Trianonsko mirovno pogodbo (1920) in Pariškim mirovnim sporazumom (1947) ter analizirati 
intervjuje na temo življenja ob reki Muri med tem časom. Prekmurje je bilo s Trianonsko 
mirovno pogodbo priključeno Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev in s tem se je 
spremenila tudi državna meja na proučevanem območju. Do prve svetovne vojne sta 
avstrijske dežele od ogrskega dela Avstro-Ogrske monarhije v Prekmurju ločevali reki 
Kučnica in Mura. Trianonska meja pa je državno mejo na Muri premaknila na razvodnico 
med Rabo in Muro, medtem ko je meja na Kučnici ostala nespremenjena. Toda tako določena 
meja ni obveljala dolgo, saj je bilo Prekmurje po nemški in madžarski okupaciji v času druge 
svetovne vojne ponovno priključeno Madžarski. Druga svetovna vojna je zelo zaznamovala 
dogajanje na levem bregu Mure, saj so Madžari začeli načrtno madžarizirati pokrajino in 
izganjati zavedne Slovence. Še posebej pa je pokrajino zaznamovalo odprtje fronte na reki 
Muri leta 1945, ko so zaradi nemškega obstreljevanja izselili vasi ob Muri. V tem času je bilo 
uničenih veliko hiš in gospodarskih poslopij neposredno ob fronti, tako da se je prebivalstvo 
po koncu vojne znašlo v zelo težkih razmerah. Po kapitulaciji Nemčije je bilo Prekmurje s 
podpisom Pariške mirovne pogodbe leta 1947 ponovno priključeno Jugoslaviji. Meja med 
Avstrijo ter Madžarsko se je zopet premaknila na Kučnico ter razvodnico med Rabo in Muro. 









Border Changes in Prekmurje and Life by the Mura River during Word War II 
The purpose of the master's thesis is to examine the shifting border in the Prekmurje region in 
the period between the signing of the Trianon Peace Treaty (1920) and the Paris Peace 
Agreement (1947), as well as to analyse interviews on the subject of life along the River Mura 
at that time. The Trianon Peace Treaty annexed the Prekmurje region to the Kingdom of 
Serbs, Croats and Slovenes, thus changing the state border in the examined area. Until the 
eruption of the First World War, the Austrian provinces in the Prekmurje region were 
separated from the Hungarian part of the Austro-Hungarian Monarchy by the rivers Kučnica 
and Mura. The Trianon border moved the state border on the River Mura to the watershed 
between the rivers Raba and Mura, while the border on the River Kučnica remained 
unchanged. However, this delineated border did not last long, given that after the German and 
Hungarian occupation during the Second World War the Prekmurje region was re-annexed to 
Hungary. The Second World War significantly marked events on the left bank of the River 
Mura, since the Hungarians began to intentionally Hungarise the area and persecute the 
nationally conscious Slovenes. In particular, the area was marked by the opening of the front 
on the River Mura in 1945, when the German bombardment forced the inhabitants to abandon 
the besieged villages along the River Mura. During this time, many houses and outbuildings 
along the frontline were destroyed and after the end of the war, the locals were left in dire 
straits. Following the capitulation of Germany and the signing of the Paris Peace Treaty, the 
Prekmurje region was re-annexed to Yugoslavia in 1947. The border between Austria and 
Hungary was once again moved to the River Kučnica and the watershed between the rivers 
Raba and Mura. 
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Prekmurje je pokrajina v severovzhodni Sloveniji, ki se razprostira na levem bregu reke Mure. 
Pokrajino poleg reke Mure omejuje tudi državna meja z Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko. Prav 
mejnost tega območja je skozi zgodovino pustila močan pečat v pokrajini in vplivala na 
poseben zgodovinski razvoj Prekmurja. 
Zagotovo pa je bila ena največjih, če ne največja prelomnica v zgodovini slovenskih 
Prekmurcev priključitev Prekmurja k matični državi. S trianonsko mirovno pogodbo so bili 
Prekmurci po skoraj tisočletni skupni zgodovini z Madžarsko od nje ločeni in priključeni 
Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Trianonska mirovna pogodba je prvič v zgodovini 
določila državno mejo v Prekmurju z Madžarsko in Hrvaško. Vendar pa veselje slovenskih 
Prekmurcev ni trajalo dolgo, saj so se Madžari v želji po reviziji trianonske mirovne pogodbe 
povezali z Hitlerjem, ki jim je obljubil odvzeta ozemlja. V drugi svetovni vojni sta si po 
okupaciji Prekmurje razdelila nemški in madžarski okupator. Tako so se v pokrajino (brez 
štirih nemških vasi) ponovno vrnili Madžari, ki so vzpostavili stanje pred prvo svetovno 
vojno. Reka Mura, ki je prej povezovala Slovence na obeh bregovih, je ponovno postala meja 
ločevanja. Prekmurje je bilo po osvoboditvi aprila 1945 ponovno priključeno matični 
domovini in državna meja se je zopet pomaknila na razvodnico med Muro in Rabo. 
Za izbor teme Spreminjanje meje v Prekmurju in življenje ob Muri med drugo svetovno vojno 
sem se odločil, ker sem želel raziskati, kako se je spreminjala in oblikovala državna meja v 
Prekmurju med Trianonsko mirovno pogodbo (1920) in Pariškim mirovnim sporazumom 
(1947) ter življenje v tem času ob reki Muri. Prvič sem se s tematiko seznanil v okviru 
projekta na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani »Napravite mi to deželo 
nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni 
politiki in življenju slovenskega prebivalstva« (vodja projekta: redni prof. dr. Božo Repe), v 
okviru katerega sem zbiral spomine na dogajanje ob Muri med drugo svetovno vojno. Sama 







1. 1. Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 
 
Namen magistrskega dela je preučiti spreminjanje meje v Prekmurju v obdobju med 
Trianonsko mirovno pogodbo (1920) in Pariškim mirovnim sporazumom (1947) ter analizirati 
intervjuje na temo življenja ob reki Muri med tem časom. 
 
Cilji magistrskega dela so: 
- predstaviti zgodovinski oris Prekmurja; 
- predstaviti oblikovanje meje v Prekmurju na podlagi Trianonske mirovne pogodbe; 
- predstaviti potek meje v Prekmurju med drugo svetovno vojno; 
- predstaviti mejo v Prekmurju, določeno s Pariškim mirovnim sporazumom; 
- analizirati delno strukturirane intervjuje o spominih na drugo svetovno vojno ob reki 
Muri. 
 
Specifična raziskovalna vprašanja magistrskega dela so: 
- Zakaj so Madžari v času druge svetovne vojne okupirali Prekmurje? 
- Kje je potekala po madžarski okupaciji Prekmurja meja med Nemčijo in Madžarsko in 
na podlagi česa je bila določena? 
- Kako je vplivala madžarska okupacija Prekmurja na vsakdanje prebivalcev v vaseh ob 
Muri? 
- Kakšne so bile posledice fronte na Muri? 
- Kako se je življenje prebivalcev ob Muri spremenilo po drugi svetovni vojni? 
- Kje je potekala državna meja v Prekmurju po drugi svetovni vojni in na kakšen način 






1. 2. Struktura in metodologija magistrskega dela 
 
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela.  
V teoretičnem delu sem v treh podpoglavjih na podlagi pregleda ter analize virov in literature 
predstavil kronološki pregled dogajanja v Prekmurju od leta 1920 do leta 1947. Teoretični del 
vključuje še opis oblikovanja in spreminjanja državne meje v Prekmurju (oblikovanje zunanje 
meje v Prekmurju po Trianonski mirovni pogodbi, spreminjanje meje v času med in po drugi 
svetovni vojni). 
Empiričen del zaobjema analizo in predstavitev delno strukturiranih intervjujev, ki sem jih 
pridobil na terenu. V raziskavo je vključenih pet intervjujev, opravljenih med 5. avgustom in 
28. oktobrom 2017. Intervjuvanci prihajajo iz najbližjih vasi ob reki Muri in so bili 
neposredno vključeni v dogajanje med drugo svetovno vojno. Marija Debelak (rojena 18. 
julija 1935) in Alojzija Gumilar (rojena 1. junija 1937) sta med drugo svetovno vojno živeli 
na Petanjcih. Alojz Šeruga (rojen 22. marca 1935) je med vojno živel na Tišini; Marija Lukač 
(rojena 23. januarja 1933) v Bakovcih in Katarina Zver (rojena 31. oktobra 1927) v Ižakovcih. 
Magistrsko delo je strukturirano na sedem poglavij. Uvodu sledi drugo poglavje, v katerem 
sem na podlagi analize literature predstavili zgodovinski oris Prekmurja. Tretjo, četrto in peto 
poglavje so zaradi preglednosti in obširnosti razdeljena na tri podpoglavja. Tako je prvo 
podpoglavje namenjeno podrobnejšemu prikazu dogajanja v proučevanem obdobju; drugo 
podpoglavje je namenjeno spremembam meja in tretje podpoglavje vključuje analizo 
intervjujev. Tretje poglavje obravnava obdobje med Trianonsko mirovno pogodbo in drugo 
svetovno vojno, četrto poglavje je namenjeno dogajanju med drugo svetovno vojno in peto 
poglavje prikazuje dogodke od konca druge svetovne vojne do leta 1947 (podpis Pariškega 
mirovnega sporazuma). V sklepnem delu sem povzel ključne dogodke za oblikovanje meje 
Prekmurja od leta 1920 do 1947 in spomine na to dogajanje. Da je bilo Prekmurje v Trianonu 
dodeljeno matični domovini, ni nikakor samoumevno, kakor tudi ni samoumevna trajnost 
določil trianonske mirovne pogodbe. To se je izkazalo že po dobrih dvajsetih letih, ko je 
Madžarska s sodelovanjem z nacistično Nemčijo dosegla revizijo trianonske mirovne 
pogodbe in dosegla ponovno priključitev Prekmurja svetoštefanski kroni. Čeprav je bila 
pokrajina osvobojena madžarske in nemške okupacije, pa bo čas pokazal, kako trdne so meje 





2. ZGODOVINSKI ORIS PREKMURJA 
 
Prekmurje je pokrajina, ki je bila že zelo zgodaj v prazgodovini poseljena. Na zgodnjo 
poselitev so zelo vplivale naravne in geografske danosti, podnebje ter rastje. Naselitvena 
zgodovina se je začela v obdobju ob koncu mlajše kamene dobe in v začetku bakrene dobe, 
saj je ob reki Muri potekala pot od vzhoda proti zahodu in so v ta prostor prihajala različna 
ljudstva, ki so se naseljevala na ravninskem delu.1  
Za Rimljane je pokrajina ob Muri postala zanimiva po koncu državljanske vojne po Cezarjevi 
smrti. Prodor in širjenje rimske države proti severovzhodu je zaznamovala gradnja ceste od 
Poetovione (Ptuja) proti Savariji (Sombotelu). V tem času so rimski državljani začeli gledati 
na pokrajino kot na del svoje države oziroma svojo last. Slovensko ozemlje severno od Mure 
je sodilo v savarijski upravni prostor, vendar je zelo malo ohranjenih pisnih virov, ki bi se 
navezovali na ta prostor in nam podrobneje prikazali življenje tega obdobja. V času od prvega 
do tretjega stoletja se je na tem območju povečalo tudi število prebivalcev, ki so se večinoma 
ukvarjali s kmetijstvom. Konec tretjega stoletja, v času dominata, je dežela poniknila v 
mrtvilo in tako se je rimska doba na tem ozemlju končala.2 
Četrto in peto stoletje je bilo za Prekmurje zelo burno, saj so to obdobje zaznamovali številni 
vpadi nomadskih plemen. Tako so varnostne in socialne spremembe spremenile poselitev, saj 
se je prebivalstvo umikalo iz nižinskih delov v težje dostopne ter odročne kraje. V drugi 
polovici šestega stoletja je prišlo na območju Panonije do velikih migracijskih in političnih 
sprememb. Panonijo so zapustili Langobardi, ostanki germanskih ljudstev in Romani. Avari 
so tako postali popolni gospodarji ozemlja. Prekmurje je tako postalo med leti 568–796 del 
velikega avarskega imperija. Konec šestega stoletja pa so iz severa in severovzhoda na to 
območje prišli tudi Slovani.3 
                                                             
1 Šavel, Irena. »O času, ki se mu pravi prazgodovina«. V: Pokrajinski muzej Murska Sobota. Katalog stalne 
razstave, ur. Janez Balažic in Branko Kerman, 1322. Murska Sobota: Pokrajinski muzej Murska Sobota, 1997, 
1314. 
2 Mikl Curk, Iva. »Rimljani ob Muri«. V: Pokrajinski muzej Murska Sobota. Katalog stalne razstave, ur. Janez 
Balažic in Branko Kerman, 2336. Murska Sobota: Pokrajinski muzej Murska Sobota, 1997, 2430. 
3 Kerman, Branko. »Zlata doba slovanstva v Spodnji Panoniji«. V: Pokrajinski muzej Murska Sobota. Katalog 






Deveto stoletje je bilo eno najpomembnejših za pokrajino, saj je Pribina leta 840 dobil od 
kralja Ludvika v fevd Spodnjo Panonijo. Ker je bila pokrajina v tem času opustošena in je tu 
živelo malo prebivalcev, je Pribina skrbel za ponovno naseljevanje pokrajine. Pribina je tudi 
podpiral razvoj cerkvene organizacije, ki jo je vzpostavila salzburška škofija. Njegov sin 
Kocelj je nadaljeval s širjenjem krščanske vere in gradnjo cerkva.4 
Ob vdoru in postopni naselitvi Madžarov konec devetega stoletja je bila Panonija ponovno 
opustošena. Konec prodiranja Madžarov je bil po porazu na Leškem polju leta 955, ko so se 
bili prisiljeni umakniti v Panonsko nižino. Pod kraljem Štefanom (10001038) so sprejeli 
krščansko vero in se pokristjanili. Prekmurje je takrat sodilo v del širokega mejno-
obrambnega madžarskega pasu in ni bilo poseljeno z madžarskim prebivalstvom.5 
Madžari so konec enajstega stoletja Prekmurje priključili v svojo civilno in cerkveno upravo. 
Večina ozemlja je spadalo pod madžarsko kronsko zemljo, katero je kralj podeljeval v fevd. 
Tako so v tem času začela nastajati velika fevdalna posestva in plemiške rodbine v 
Prekmurju.6  
V trinajstem stoletju se je nemško-madžarska meja ustalila ob potoku Kučnici in na reki 
Muri.7 V tem času se iz porečja Krke v Prekmurje premakne močna obrambna črta, ki je bila 
sestavljena iz strelskih dvorov s stražarji. Ti stražarji so za svoje delo dobivali v dar zemljo in 
tako so postajali prvi znani zemljiško-lastniški sloj, ki je bil poimenovan z izrazom jobagioni. 
Konec trinajstega stoletja se je vzpostavilo pet velikih zemljiških gospostev. Zemljiško 
gospostvo Monošter je vladar leta 1165 dal cistercijanskim opatom. V njihov okvir so spadale 
vasi slovenskega Porabja. Leta 1393 so večji del posestvi dobili gornjelendavski grofje 
Szechyji in jo obdržali do leta 1477, ko so jo za deset let dobili Habsburžani, nato pa je prešla 
ponovno pod opate. Ozemlje veleposesti Dobra se je razprostiralo od Rabe do meje 
gornjelendavskega posestva na jugu. Kralj je to posestvo leta 1183 dal v fevd monoštrskim 
cistercem. Leta 1269 si je posestvo za pet let prilastil češki monarh Otokar II., nato pa je 
ponovno prešlo v upravo menihov do leta 1387. Tega leta so namreč povečano ozemlje 
veleposesti dobili grofje Szechy. V Prekmurju so pod veleposest spadale vasi Kuzma, 
                                                             
4 Kerman, »Zlata doba slovenstva v Spodnji Panoniji«, 3840. 
5 Prav tam, 40. 
6 Kerman, Branko. »Srednji in novi vek v Prekmurju v luči arheoloških najdb«. V: Pokrajinski muzej Murska 
Sobota. Katalog stalne razstave, ur. Janez Balažic in Branko Kerman, 4554. Murska Sobota: Pokrajinski muzej 
Murska Sobota, 1997, 46. 





Matjaševci, Zgornji in Spodnji Dolič, Trdkova, Boreča, Martinje, Šulinci, Neradnovci, 
Ženavlje, Čepinci, Markovci in Budinci. Celotno veleposest Gornja Lendava so leta 1183 
dobili monoštrski cistercijani, vendar jo je kralj že leta 1208 dal v fevd grofu Andreju iz 
Vasvarja. Grof Andrej je posestvo razširil na zahodu do Kučnice, na severu do gospostva 
Dobra, južno mejo je predstavljala reka Ledava, vzhodno mejo pa mejne vasi Otovci, Vaneča, 
Sebeborci. Tudi gospostvo Gornja Lendava so med leti 1269 in 1275 nasilno zavzeli Čehi, 
nato pa je posestvo prešlo v last župana županije Vas Gutkeleda iz rodbine Amade (Omode). 
Nikolaj Amade je v dvajsetih letih štirinajstega stoletja postal ban Slavonije in kralj mu je v 
fevd podelil tudi posestvo Belmura, ki ga je Nikolaj združil z gornjelendavskim v nedeljivo 
enoto. Po izumrtju Amadejcev leta 1365 dobi združeno veleposest rodbina Szechy, ki je 
izvirala iz kraja Rimavska Seč (današnja južna Slovaška). S tem in poznejšo pridobitvijo 
Dobre so konec štirinajstega stoletja postali najmočnejši prekmurski zemljiški posestniki in ta 
položaj obdržali do bitke pri Mohaču leta 1526. Gospostvo Belmura s središčem v Murski 
Soboti je od trinajstega stoletja menjalo več zemljiških gospodov, dokler ga niso Amadejci v 
prvi polovici štirinajstega stoletja spojili z Gornjo Lendavo. Za Amadejci so posestvo 
nasledili Szechyji in ga upravljali iz Gornje Lendave. Posest se je razprostirala med rekama 
Muro in Ledavo ter na severu do gornjelendavske posesti. Posestvo Dolnja Lendava je leta 
1192 kupila rodbina Buzad-Hahold in ga neprestano povečevala. Ker je iz rodbine izhajalo 
več slavonskih banov, so si nadeli novo ime, in sicer Banffy. V 13. in 14. stoletju so postali 
najmočnejši zemljiški gospodje v Zalski županiji, saj je njihova posest mejila na gospostvo 
Belmura, vzhodneje pa je segala čez mejo Železne in Zalske županije.8 
Po ogrskem porazu na Mohačkem polju (1526) se je začelo obdobje dobrih 160 let trajajočih 
turških vpadov. Najhujši turški vpadi so bili po letu 1600, ko so Turki osvojili Veliko Kanižo 
in v njem ustanovili sedež novega vilajeta. Konec turških vpadov je bil leta 1688, ko je bila 
ponovno osvobojena Velika Kaniža. V tem obdobju pa so se spremenile tudi posestne 
razmere. V tem času so različne rodbine izumirale in ozemlje je prehajalo v roke novih 
plemiških rodbin, prav tako pa so se preoblikovale tudi meje gospostev. Batthyanyji so bili 
ena izmed najmočnejših in najbogatejših ogrskih družin. Do konca 17. stoletja so postali tudi 
največji zemljiški posestnik na Goričkem in v osrednjem Prekmurju. Leta 1687 je grof Peter 
Szapary kupil murskosoboško-rakičanski dominij s trgom Murska Sobota, ki je ostal v rokah 
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družine vse do 1. svetovne vojne. V tem času posestva niso več strnjena, ampak so se znotraj 
večjih enot začeli pojavljati tudi manjši lastniki. Družino Banffy je doletela podobna usoda 
kot družino Szechy. Zaradi zvestobe kralju Ivanu Zapolju so izgubili ogromne posesti. 
Družina je leta 1644 izumrla in njihovo ogromno dediščino sta si razdelili rodbini Esterhazy 
(večji del posesti s trgom Lendava) ter Nadasdy (celotno ozemlje beltinskega posestnega 
urada). Esterhazyji so ostali lastniki Lendave vse do dvajsetega stoletja. Beltinsko gospostvo 
pa so Nadasdyji izgubili zaradi zarote proti vladarju. Odtlej so si gospostvo podajale različne 
družine, šele družina Zichy je tu ostala vse do dvajsetega stoletja.9 
Zelo pomemben pečat je v Prekmurju pustila reformacija, ki je svoj razcvet na tem ozemlju 
doživela v 17. stoletju. Nosilci reformacijske misli so bili zemljiški gospodje, ki so jo širili 
med svojimi podaniki. Protestantizem se je na tem območju ohranil vse do začetka 18. 
stoletja, saj je bilo ozemlje odmaknjeno in je imelo podporo med zemljiško gospodo. S 
tolerančnim ediktom leta 1781 so se začele ustanavljati tudi protestantske cerkvene občine, 
graditi cerkve in šole. Tako je zacvetela tudi književna dejavnost, saj so protestanti začeli 
izdajati vse več narečnih nabožnih knjig in pesmaric.10 Protestantska dejavnost se je v 16. in 
17. stoletju utrdila in intenzivirala tudi zaradi pastorjev, ki so pribežali pred rekatolizacijo iz 
Kranjske in Štajerske.11 Leto 1868 pomeni novo obdobje, ko se je začela uveljavljati 
nacionalna nestrpnost. V tem obdobju išče katoliška cerkev stik z matico, medtem ko se 
evangeličanska umika v narečni jezik in slovstvo.12 Protestant Franc Temlin je leta 1715 v 
prekmurski jezik prevedel prvo knjigo, in sicer Mali katechismus. Zagotovo je najbolj znan 
prekmurski protestantski pisec Štefan Küzmič, ki je napisal Vöre krsztsanszke kratki navuk in 
prevedel Novo zavezo pod naslovom Nouvi zakon ali testamentom.13 
Tudi prekmurski katoličani so se začeli slovstveno in narodnostno prebujati po ustanovitvi 
škofije v Sombotelu, saj je prvi škof Janos Szily načrtno podpiral katoliško slovstveno 
dejavnost v prekmurščini. Konec 18. stoletja je s svojimi deli izstopal duhovnik Mikloš 
Küzmič, ki je prevedel katekizem Kratka summa velikoga katekizmusa, molitvenik Pomoucs 
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betesnih i mirajoucsih ter napisal evangelistar Sveti evangyeliom in molitvenik Kniga 
molitvena.14 
 
Slika 1: Naslovna stran nabožne knjige Szveti evangyeliomi.15 
 
Drugo polovico osemnajstega stoletja je zaznamovalo tudi naseljevanje Judov. Prišli so iz 
Madžarske in se najprej naseljevali v Lendavi, nato pa še v Beltincih. Sprva so se naseljevali 
trgovci, mesarji, gostinci itd. Vendar pa to priseljevanje na začetku ni bilo intenzivno, saj naj 
bi leta 1793 v Prekmurju živelo 60 Židov, leta 1831 pa že 207 (največ v Murski Soboti – 98). 
Leta 1853 se je število že skoraj podvojilo (383), od tega jih je 180 živelo v Murski Soboti, v 
Lendavi 120, ostali pa so živeli razpršeno po devetih vaseh.16  
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Za Prekmurce, ki so v času dualizma živeli v ogrskem delu takratne Avstro-Ogrske 
monarhije, je bilo značilno, da je narodni razvoj potekal postopoma, in sicer od etničnih 
zavedanj kulturnih in jezikovnih posebnosti do oblikovanja politične narodne zavesti. 
Duhovnik Franc Ivanocy je na prehodu v 20. stoletje okrog sebe zbral domače duhovnike in z 
njimi sestavil prvi konkretni program prihodnjega političnega, gospodarskega in duhovnega 
razvoja Slovencev na Ogrskem. Po prvi svetovni vojni zahteve raznih narodov po 
samoodločbi niso šle mimo Slovencev na Ogrskem, prav tako so začele odmevati tudi zahteve 
po združevanju južnoslovanskih narodov in majniška deklaracija z obuditvijo programa 
Zedinjena Slovenija. Čeprav so bili odmevi sprva skromni, je začela madžarska politika 
pritiskati na Slovence in jim ni priznala njihovega nacionalnega izvora, temveč zagovarjala 
vendsko teorijo. Po tej teoriji naj bi bili Slovenci na Madžarskem potomci nekega davnega 
ljudstva, ki se je najprej poslovanilo, nato pa pomadžarilo. Skupaj s koncem druge svetovne 
vojne je oktobra 1918 propadla tudi svetoštefanska kraljevina Ogrska, ki jo je 31. oktobra 
1918 zamenjala meščanska vlada Mihalyja Karolyja ter oklicala Madžarsko ljudsko 
republiko. V pokrajini pa je še naprej vrelo, saj so se številni Prekmurci 3. novembra 1918 
udeležili slovesnosti v Ljutomeru ob razglasitvi države Srbov, Hrvatov in Slovencev ter 
zahtevali združitev z narodno državo. Po zborovanju za priključitev Prekmurja v Radgoni, 26. 
decembra 1918, se je general Rudolf Maister odločil, da bo sam izvedel vojaški poseg in 
zasedel Prekmurje. Maistra je prehitel hrvaški kapetan Jure Jurišić in zasedel Prekmurje iz 
Medžimurja, vendar pa se je bil prisiljen umakniti zaradi madžarskega pritiska. Dokončna 
odločitev glede priključitve Prekmurja k Jugoslaviji se je zgodila 21. marca 1919, ko je oblast 
na Madžarskem prevzela Madžarska socialistična partija in razglasila Madžarsko republiko 
sovjetov. Dr. Matija Slavič je pripravil tudi poseben memorandum o Prekmurju, s katerim je 
jugoslovanska delegacija na mirovni konferenci v Parizu zahtevala priključitev ozemlja med 
Muro in Rabo k Jugoslaviji. Nova sovjetska oblast na Madžarskem pa je postavila posebnega 
komisarja za »Slovensko krajino«, Vilmoša Tkalca. V tem obdobju je Tkalcu naraščala 
politična moč, komunizem na Madžarskem je začel propadati, zato je Tkalec 29. maja 1919 v 
Murski Soboti razglasil Mursko republiko, ki pa so jo madžarski vojaki že 4. junija ponovno 
zasedli. Na mirovni konferenci 9. julija 1919 so dovolili jugoslovanski delegaciji, da zasedejo 
ozemlje Prekmurja in pripravili predlog o razmejitvi med državama po razvodnici med Muro 
in Rabo. Tako je jugoslovanska vojska pod poveljstvom generala Krste Smiljanića 12. 





mirovna pogodba, ki je določila novo mejo med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev ter 
Kraljevino Madžarsko.17 
 
Slika 2: Murska republika.18 
 
Po trianonski mirovni pogodbi je bilo Prekmurje deležno posebne pozornosti, saj si je nova 
oblast prizadevala, da bi čim prej zaživelo v novi skupnosti. Ker je stari upravni aparat 
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propadel in je večina starih učiteljev odšla na Madžarsko, je bilo potrebno na novo vzpostaviti 
upravo in šolstvo. Tudi prometno in gospodarsko je bilo Prekmurje odrezano od ostale 
Slovenije, dokler ni bila leta 1924 speljana železnica iz Ormoža in Ljutomera čez Muro proti 
Murski Soboti. Šele tik pred drugo svetovno vojno je bil zgrajen nov most čez Muro pri 
Petanjcih. Največji problem je bilo agrarno vprašanje, saj je bila tretjina zemlje v rokah 
enajstih tujerodnih plemiških rodbin. Čeprav je bil del zemlje razdeljen med kmečko 
prebivalstvo, pa so ti morali v zameno do leta 1937/8 plačevati visoke odškodnine in tako 
socialni problem še zdaleč ni bil rešen. Zaradi težkih razmer je vsak osmi prebivalec moral na 
sezonsko delo v Slavonijo, Francijo ali Nemčijo. Zaradi odročne lege tudi po priključitvi k 
Jugoslaviji ni nihče investiral v gospodarski razvoj Prekmurja in zato se je mnogo 
Prekmurcev za stalno izselilo v Združene države Amerike, Avstralijo in Argentino. V 
medvojnem času so si politično oblast v glavnem delili trije vplivni politiki: Jožef Klekl 
(duhovnik), Josip Benko in Nandor Hartner. Po nacistični zasedbi Avstrije leta 1938 so se 
začele različne politične stranke v Prekmurju povezovati ter sodelovati in razvijati različne 
aktivnosti zoper naraščajoči nacizem. Jugoslovanska vlada je 25. marca 1941 pristopila k 
trojnemu paktu, kar je sprožilo velike demonstracije po vsej državi in tudi zato se je Hitler 
odločil za napad na Jugoslavijo. V Prekmurje sta 6. aprila 1941 v zgodnjih jutranjih urah iz 
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3. PREKMURJE OD TRIANONSKE MIROVNE POGODBE DO 
OKUPACIJE 
 
3. 1. Prekmurje v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno 
 
3. 1. 1. Priključitev Prekmurja Kraljevini Srbov Hrvatov in Slovencev 
 
Po zadnji neuspešni nemški ofenzivi na zahodni fronti avgusta 1918 in valu uspešnih 
protiofenziv antantnih sil na zahodu ter Balkanu je postalo jasno, da so centralne sile 
poražene. Avstro-Ogrska je 2. septembra od Antante zahtevala premirje in mirovna pogajanja 
na podlagi Wilsonovih 14. točk. Vendar pa je Woodrow Wilson podprl zahteve 
ČeškoSlovaške in južnoslovanskih narodov do samoodločbe in tako se ni bilo mogoče več 
pogajati o ozemeljski celovitosti cesarstva. Monarhija je v tem času že razpadala in je ni 
mogel rešiti niti manifest cesarja Karla 16. oktobra s federalizacijo Avstrije (brez ogrske 
polovice cesarstva). Tako so različne narodnosti nekdanje Avstro-Ogrske monarhije začele s 
podporo Antante razglašati neodvisnost in ustanavljati svoje narodne svete.20 
Po neuspelih pogajanjih med cesarjem Karlom in Antanto je zunanji minister grof Gyula 
Andrassy v noči iz 27. na 28. oktober 1918 sprejel Wilsonove predloge in s tem je prenehala 
obstajati dvojna monarhija.21 
Na Madžarskem je bil zaradi velikih nemirov delavcev in vojakov, ki so se vračali s fronte, 
grof Mihály Karoly prisiljen 30. in 31. oktobra 1918 v Budimpešti ustanoviti državni narodni 
svet. Vlada je odstavila Habsburžane, razglasila republiko in obljubljala socialne reforme, 
vendar pa je bila vlada pod pritiskom zaradi Wilsonovega načela o samoodločbi narodov. 
Karoly se je zavedal, da je pred vlado najbolj nevarno obdobje, v katerem lahko nemadžarski 
narodi izkoristijo načelo o samoodločbi in se odcepijo.22  
Dne 13. novembra 1918 je prišlo do podpisa premirja med Madžarsko republiko in Kraljevino 
Srbijo. Prva točka beograjskega premirja je določala demarkacijsko črto (reka Maros do izliva 
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v Tiso–Subotica–Baja–Pecs– od Barcsa po Dravi do nekdanje avstro-ogrske meje), po kateri 
sta Medžimurje in Prekmurje ostali pod madžarsko zasedbo in upravo.23  
Zaradi spoznanja, da Narodna vlada v Ljubljani ne bo ničesar naredila za priključitev 
Prekmurja, je začel general Rudolf Maister sam načrtovati vojaško zasedbo Prekmurja. Sredi 
priprav na napad so generala Maistra presenetili nepričakovani dogodki v Medžimurju, ko so 
Hrvatje na lastno pest poslali vojsko čez demarkacijsko črto na Dravi in pregnali predstavnike 
madžarske oblasti ter zasedli oba medžimurska okraja.24 Dalmatinski kapetan Jure Jurišič je v 
valu nacionalnega navdušenja začel prodirati še v Prekmurje in tako 26. decembra zasedel 
Dolnjo Lendavo ter 28. decembra Mursko Soboto. Jurišič je skupaj z Jožetom Godino v 
Murski Soboti ustanovil Narodni svet za Prekmurje, ki pa je trajal samo do 3. januarja 1919. 
Madžarska vojska je namreč Jurišiča presenetila in ga pregnala čez Muro.25 
Madžarska je Prekmurcem obljubljala tudi avtonomijo, da bi ostali znotraj madžarske države. 
Prekmurci se niso zadovoljili z madžarskimi predlogi, saj so zahtevali avtonomne pravice ne 
glede na to, v kateri državi bodo. Jugoslovanska delegacija je v tem času prvič predložila 
memorandum o priključitvi slovenskega ozemlja med Muro in Rabo v Parizu zbranim 
zunanjim ministrom petih velesil, ki jim je načeloval francoski zunanji minister Georges 
Clemenceau.26  
Madžarska republika je zaradi neizvedenih socialnih reform izgubljala podporo. Ker so 
antantne čete začele zasedati dele ogrskega ozemlja in Karolyi ni hotel sprejeti njihovih 
ultimatov, je 20. marca 1919 odstopil. Že naslednji dan je oblast prevzela madžarska 
socialistična partija in razglasili so Madžarsko sovjetsko republiko. Nova oblast je imenovala 
posebnega komisarja za Mursko krajino – Vilmoša Tkalca. Tkalec si je prisvajal vedno več 
pravic in tako prišel do ideje, da izpelje odcepitev Slovenske krajine od madžarske sovjetske 
republike.27 29. maja 1919 je razglasil Prekmurje za samostojno ozemlje in oklical t. i. 
Mursko republiko.28 Murska republika je bila ustanovljena na podlagi pravice narodov do 
samoodločbe, vendar je bila ta politična tvorba kratkega obstoja, saj so jo že v nekaj dneh 
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zasedle madžarske čete Rdeče armade. Uradno so boji prenehali 6. junija 1919, ko so oblast v 
Murski Soboti ponovno prevzeli madžarski sovjeti.29 
 
Slika 3: Vilmoš Tkalec z ženo.30 
 
Položaj v Madžarski sovjetski republiki je zaradi vojaškega položaja proti zaveznikom 
Antante postajal nevzdržen. Romunske in češkoslovaške enote so namreč pritiskale na meje 
Madžarske, ki se ni bila sposobna obraniti. Pod pritiski nemirov v državi je vlada popustila in 
pristala na zahteve mirovne konference (umik iz Slovaške za demarkacijsko črto). Vlado je 6. 
avgusta 1919 prevzel Istvan Friedrich, ki se je takoj lotil razveljavljanja ukrepov, povezanih s 
Sovjetsko republiko.31 
Vrhovni svet mirovne konference v Parizu je po dolgotrajni borbi madžarske in jugoslovanske 
diplomacije 1. avgusta 1919 odločil, da Prekmurje pripade Kraljevini Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, medtem ko Porabje ostane pod madžarsko oblastjo. 12. avgusta 1919 je redna 
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vojska kraljevine SHS vojaško zasedla Prekmurje. Ker Prekmurje ni imelo dokončno 
določenih meja, je ostalo pod vojaško upravo. Pokrajini je načeloval civilni komisar dr. 
Srečko Lajnšic, ki je nemudoma izdal tudi znameniti razglas »Naznanje Prekmurcem«, s 
katerim je razglasil priključitev k matični domovini. Nasprotja med slovenskim in hrvaškim 
meščanstvom so se pokazala že v prvem tednu priključitve, saj so začeli Hrvati prevzemati 
upravo v okolišu Dolnje Lendave, medtem ko je v slovensko upravo prešel murskosoboški 
okraj. Po velikih protestih vidnih Prekmurcev je minister Svetozar Pribičević vendarle dodelil 
celotno zasedeno Prekmurje pod slovensko upravo.32 
Trianonska mirovna pogodba je določila mejo med Madžarsko in Kraljevino Srbov, Hrvatov 
in Slovencev po razvodnici med Muro in Rabo, vendar pa je madžarska delegacija zavirala 
podpis te pogodbe vse do 4. 6. 2020.33 S to pogodbo je Madžarska izgubila približno 70 % 
nekdanjega ozemlja. Leta 1920 so Madžari oklicali monarhijo (brez kralja) in imenovali za 
državnega upravitelja Miklosa von Nagybanya Hortya, ki je ta položaj zasedal vse do leta 
1944. Kljub podpisu mirovne pogodbe so Madžari upali na njen preklic, saj so se opirali na 
nasprotnike priključitve Prekmurja ter na nesoglasja med hrvaško in slovensko vlado glede 
upravne razdelitve tega območja. Največji nasprotniki nove oblasti v Prekmurju so bili 
Madžari, ki so živeli na slovenski strani meje v 26 vaseh.34 
Madžarska si je vso medvojno obdobje prizadevala za revizijo trianonske mirovne pogodbe in 
v ta namen tudi širila govorice med prebivalstvom Prekmurja o ponovni priključitvi k 
Madžarski. Sandor Mikola je leta 1928 napisal tudi knjižico »Vendstvo v preteklosti in 
danes«, v kateri je zagovarjal tezo, da so Slovenci na Ogrskem »vendskega« oziroma 
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3. 1. 2. Prekmurje v novi državi 
 
V prvih letih po priključitvi h Kraljevini SHS je bilo Prekmurje gospodarsko in prometno 
skoraj povsem odrezano od preostale Slovenije. Promet čez Muro je potekal z brodi in preko 
lesenega mostu pri Veržeju. Leta 1924 je bilo Prekmurje železniško povezano z Ljutomerom 
in Ormožem, vendar pa je bil šele tik pred drugo svetovno vojno zgrajen sodoben most čez 
reko Muro na Petanjcih.36 
Poleg slabe prometne infrastrukture se je pokrajina soočala tudi z nerešenim agrarnim 
vprašanjem. Približno tretjino zemlje (28.000 hektarjev) je imelo v lasti enajst tujerodnih 
plemiških družin, preostali del pa je pripadal kmečkemu prebivalstvu, ki ga je bilo v pokrajini 
okrog 90 %. Novonastala država je sicer prebivalstvu obljubila razdelitev veleposestniške 
zemlje, vendar pa so v obdobju 1919–1932 morali zanjo plačevati visoke zakupnine. Ker so 
bile družine številčne in je socialni problem na podeželju ostal velik, je mnogo ljudi hodilo na 
sezonsko delo v Slavonijo, Nemčijo, Francijo, pozneje pa se jih je mnogo izselilo v Združene 
države Amerike, Avstralijo in Argentino.37  
Ker je bilo Prekmurje na obrobju nove države, ni nihče investiral v gospodarstvo. Čeprav je 
bila tu poceni delovna sila, je težavo za resnejši razvoj industrije predstavljalo pomanjkanje 
elektrike v pokrajini. Elektrifikacija se je začela šele po letu 1926 in še to zelo počasi (do 
druge svetovne vojne so imela električno energijo le Murska Sobota, Beltinci, Lendava ter 
nekaj manjših vasi). Prav tako je imelo območje slabo cestno omrežje, komaj leta 1923 so 
povezali Mursko Soboto in Dolnjo Lendavo za avtomobilski in potniški promet.38 Kljub vsem 
omenjenim težavam je leta 1922 Josip Bedno postavil Tovarno mesnih izdelkov in izvozne 
klavnice v Murski Soboti, ki je postala ena večjih v vsej državi.39 
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Slika 4: Tovarna mesnih izdelkov Josipa Benka.40 
 
Politična oblast je bila v obdobju med vojnama razdeljena med tri vplivne politike: Jožefa 
Klekla (duhovnik), Josipa Benka (industrialec, veleposestnik) in Nandorja Hartnerja 
(veleposestnik, bančnik). Jožef Klekl je bil duhovnik in urednik časopisa Novine, pomembno 
je vplival na kmečko prebivalstvo, ki je bilo v večini katoliške vere. Josip Benko in Nandor 
Hartner pa sta kot meščanska politika iskala privržence med meščani, judi, evangeličani ter 
madžarsko manjšino. Komunistična partija je bila v Prekmurju organizirana šele leta 1933, 
vendar pa je počasi pridobivala nove privržence in je tako leta 1940 štela okrog 30 članov. 
Njena pomembna vloga je bila organizacija stavk v industrijskih obratih, kjer so bile zelo 
slabe razmere in razkrinkavanje kulturbundovcev ter madžarskih revizionistov. Leta 1934 je 
nastala še ena nova organizacija, in sicer Klub prekmurskih akademikov, v katerem so bili 
zbrani vsi levo usmerjeni in napredni akademiki iz tega območja. Njihov cilj je bil 
razreševanje problematike Prekmurja (boj za popolno gimnazijo, ustanavljanje vaških 
knjižnic itd.).41  
                                                             
40 Sobotainfo: Spoznajte vsestranskega moža, ki je močno zaznamoval Mursko Soboto. 
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Po priključitvi Avstrije k Hitlerjevi Nemčiji, marca 1938, se je meja Nemškega rajha 
premaknila na vso severno mejo Slovenije in s tem tudi v Prekmurju od Kučnice do 
Tromejnika. Obmejno Prekmurje se je tako že zelo zgodaj znašlo pod velikim strahom pred 
pretečo fašizacijo (doma in v sosednjih državah) in nevarnostjo madžarskega revizionizma.42  
Na Madžarskem je leta 1932 postal predsednik vlade Gyula Gömbös, ki je skupaj z regentom 
Hortyjem postopoma uvedel fašistično diktaturo. Zaradi želje po ponovni pridobitvi ozemelj, 
izgubljenih s Trianonsko mirovno pogodbo, so začeli tesneje sodelovati s Hitlerjevo Nemčijo. 
Tako je Madžarska 20. novembra 1940 pristopila k Trojnemu paktu.43 Ker je želel Adolf 
Hitler obkoliti Sovjetsko zvezo tudi na jugovzhodnem delu Evrope, je prepričal Madžarsko, 
da sta 12. decembra 1940 Madžarska in Kraljevina Jugoslavija sklenili pogodbo o večnem 
prijateljstvu.44 Zaradi Hitlerjevega pritiska na Kraljevino Jugoslavijo sta se v začetku marca 
1941 knez Pavel Karađorđević in Hitler sestala, slednji pa je zahteval pristop Jugoslavije k 
Trojnemu paktu. Nekaj dni zatem sta se v Budimpešti sestala poveljnika nemškega in 
madžarskega generalštaba ter se dogovorila o podrobnostih napada na Jugoslavijo. V zameno 
za prost prehod nemške vojske čez madžarsko ozemlje so Madžarski obljubili določena 
ozemlja, ki jih je izgubila po prvi svetovni vojni.45 
Kljub velikim zadržkom in povečanemu pritisku je 25. marca 1941 Kraljevina Jugoslavija 
pristopila k Trojnemu paktu. Nemški zunanji minister Joachim von Ribbentrop se je v zameno 
obvezal, da nemške in italijanske čete ne bodo prešle Jugoslavije ter da bo os Rim–Berlin 
vedno spoštovala suverenost Jugoslavije in od nje ne bo zahtevala vojaške pomoči. Po 
podpisu sporazuma so v Beogradu in drugih večjih mestih nastale velike demonstracije proti 
Trojnemu paktu. Protestniki so vzklikali proti izdajalski vladi in paktu z geslom: »Bolje rat 
nego pakt!«. Skupina upornih oficirjev pod vodstvom generala Simovića in Mirkovića je 27. 
marca izvedla državni udar, v katerem so odstavili kraljeve namestnike, razglasili kralja Petra 
II. za polnoletnega in sestavili novo vlado. Zaradi nestabilnosti zavezništva, demonstracij itd. 
je Hitler sklenil takoj napasti Jugoslavijo. Dne 6. aprila 1941 sta Nemčija in Italija brez vojne 
napovedi napadli Jugoslavijo.46 
  
                                                             
42 Kokolj, Prekmurski Slovenci 1919‒1941, 437. 
43 Trojni pakt so 27. 9. 1940 proti Komunistični internacionali podpisale Nemčija, Italija in Japonska.  
44 Kokolj, Prekmurski Slovenci 1919‒1941, 461. 
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3. 2. Meje v Prekmurju po Pariški mirovni konferenci 
 
Obdobje po prvi svetovni vojni je bilo zelo pomembno za celotno Evropo, saj so nekatere 
velike države razpadle in nastale so številne nove. Prav tako je to obdobje zaznamovala 
Pariška mirovna konferenca, na kateri so določali nove državne meje. Samo določanje mej pa 
je bilo zelo težavno, saj so velike države imele velike ozemeljske apetite, prav tako pa so 
morali upoštevati medvojne tajne sporazume itd. Tako je bilo potrebno več kot leto dni, da so 
določili večino mej. Slovenci so bili v prizadevanjih za slovenske meje v odločilnih trenutkih 
prepuščeni sami sebi in odvisni od interesov ter volje zmagovitih držav.47  
Tudi usoda Prekmurja po koncu prve svetovne vojne je bila nedorečena. Sprva je po podpisu 
premirja 7. novembra 1918 Prekmurje ostalo pod Ogrsko. Vendar pa je Država Srbov, 
Hrvatov in Slovencev ob spoznanju, da tudi preko Mure živijo Slovenci, zahtevala to ozemlje 
zase. Po prizadevanjih ameriškega majorja D. W. Johnsona je 9. julija 1919 vrhovni svet 
peterice sprejel predlog teritorialne komisije z mejo po razvodnici med Muro in Rabo. Tako je 
bilo določeno, da Porabje (s približno 6000 Slovenci) ostane pod Ogrsko, medtem ko je 
Prekmurje pripadlo Kraljevini SHS. Zaradi širjenja boljševizma je vrhovni svet mirovne 
konference 1. avgusta 1919 dovolil Kraljevini SHS, da vojska zasede območje po odobrenih 
mejah.48 Jugoslovanska vojska je 12. avgusta zasedla Prekmurje, čeprav še ni bil sklenjen 
mirovni sporazum. Madžarska je mirovno pogodbo podpisala šele 4. junija 1920 v dvorcu 
Trianonu. Čeprav je bila pogodba že podpisana in je jugoslovanska vojska že zasedla 
Prekmurje, je bilo potrebno mejo še določiti na terenu.49  
                                                             
47 Repe, Slovenci in sosedi, 2526.  
48 Miroslav Kokolj, Prekmurski Slovenci 1919‒1941, str. 91‒93. 
49 Kyovsky, Rudi. »Trianonska pogodba in slovensko-ogrska meja«. V: Revolucionarno vrenje v Pomurju v letih 







Slika 5: Etnografski zemljevid Prekmurja predložen pariški mirovni konferenci (avtor: Matija Slavič).50 
 
27. člen Trianonske mirovne pogodbe je določal, da bo nova meja med Ogrsko in Kraljevino 
SHS potekala: »Od kote 303, zahodno od ceste Radgona–Monošter, do kote 313, približno 10 
km južno od Monoštra;nadalje po črti, ki bo delila porečje Rabe na severu od porečja Mure 
na jugu; od tod proti jugu do kote 295, približno 16 km severovzhodno od Murske Sobote; po 
črti, ki bo potekala vzhodno od krajev Veliki Dolenci, Hodoš z železniško postajo, Krplivnik, 
Domanjševci in Središče, toda zahodno od Kotormanya in Somorovcev (Szomoroc) pa prek 
kote 319 in 291; od tod proti jugovzhodu do kote 209, približno 3 km zahodno od kraja 
Nemesnep; po črti ki, bo v glavnem ločila porečje Nemesnepa na severu od Kobilja na jugu; 
                                                             





od tod po dolini do točke na Ledavi, južno od kote 265; po črti vzhodno od Kobilja, Žitkovec, 
Genterovec, Mostja, Čentibe, Pinc, toda zahodno od krajev Lendvajakabfa, Bödehaza, 
Gaborjahaza, Dedes, Lendvaujfalu; od tod na jugovzhodu po toku Ledave in Mure in dalje po 
nekdanji meji Hrvaške«.51 
Mednarodna razmejitvena komisija je na terenu začela delovati avgusta 1921. Komisijo so 
sestavljali angleški podpolkovnik David Cree (predsednik razmejitvene komisije), francoski 
podpolkovnik Maurice Marminia, italijanski podpolkovnik Valvasori, japonski podpolkovnik 
Janagawa, jugoslovanski podpolkovnik Vojin Čolak – Antić in madžarski podpolkovnik 
Karoly Vassel. Komisija je poleg začrtanih meja dobila še spremno pismo (Lettre d'Envoi), s 
katerim je imela pravico razmejitveno mejo tudi popraviti, če bi trianonska meja predstavljala 
kako težavo.52  
Madžarski delegati so na podlagi pooblastil Lettre d'Envoi pri razmejitveni komisiji želeli 
doseči revizijo trianonske meje, s katero bi Prekmurje ponovno prišlo pod Madžarsko oblast. 
Madžari so skušali s pomočjo letakov in organiziranih demonstracij vnesti nemir med 
prebivalce in dokazati razmejitveni komisiji, da se Prekmurci ne strinjajo s Trianonsko 
pogodbo.53  
Sklicujoč se na pravico iz spremnega pisma je madžarski polkovnik Vassel predložil ugovor 
na mejo določeno v Parizu in zahteval priključitev 28 vasi v severovzhodnem Prekmurju k 
Madžarski. Komisija je upoštevala Vasselov ugovor in se odločila, da bo v obmejnih vaseh 
izprašala prebivalce o zadovoljstvu z določeno mejo. Razmejitvena komisija je 12. oktobra 
1921 končala z zasliševanjem prebivalcev, živečih ob meji, in Cree je zavrgel madžarski 
ugovor, sklicujoč se na organiziranje demonstracij s strani Madžarske, nelegalno izdajanje 
potnih listov itd. Na seji v Varaždinu je komisija 9. novembra 1921 tudi uradno določila 
trianonsko mejo, kakor sta jo določila jugoslovanski major Goldoni in madžarski stotnik 
Grivichch. Na podlagi te določbe je jugoslovanska vojska morala zapustiti avstrijski vasi 
Bonisdorf in Kalch v Burgenlandu, ki jo je imela do tedaj okupirani. S tem je bila brez 
incidentov in nasilja določena meja med Kraljevino SHS in Republiko Avstrijo v Prekmurju. 
Jugoslovanska vojska je morala zapustiti tudi štiri madžarske vasi, kjer je prevladovalo 
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madžarsko prebivalstvo, in sicer Somorovce (Szomoroc), Jošec (Szentistvanlak), Budišino in 
Strgarjevo.54  
Tako določena meja pa ni obveljala dolgo, saj so komisarji štirih velesil predlagali Društvu 
narodov, da naj spremenijo trianonsko mejo po predlogu madžarskih delegatov. Tako bi 27 
vasi (Čepinci, Markovci, Budinci, Mali Dolenci, Veliki Dolenci, Šalovci, Hodoš, Krplivnik, 
Domanjšovci, Središče, Prosenjakovci, Pordašinci, Čikečka ves, Motvarjavci, Kobilje, 
Žitkovci, Dobrovnik, Radmožanci, Kamovci, Genterovci, Mostje, Banuta, Dolga vas, Dolnja 
lendava, Čentiba, Dolina in Pince) pripadlo Madžarski. Predsednik Cree je svojo odločitev 
utemeljil na podlagi večinskega madžarskega prebivalstva in gravitacije naselij proti vzhodu 
(Madžarski). Zadeva je prišla 10. novembra 1922 pred veleposlaniško konferenco v Parizu, na 
kateri so zavrgli Creejev predlog o spremembi trianonske meje in potrdili prvotno začrtano 
mejo.55 
Samo postavljanje mejnih kamnov se je tako šele začelo in je potekalo skoraj dve leti. Dne 8. 
julija 1924 je bila meja dokončno določena tudi na terenu. Madžarsko–jugoslovanska meja v 
Prekmurju je tako potekala od tromeje med Avstrijo, Madžarsko in Jugoslavijo proti jugu med 
Kobiljem in Nemesnepom, nato preko Kobiljanskega potoka proti Lendavskim goricam in 
preko teh proti jugovzhodu ob potoku Ledavi vse do reke Mure.56 
Severozahodna meja v Prekmurju (meja med Kraljevino SHS in republiko Avstrijo) se po 
Trianonski mirovni pogodbi ni bistveno spremenila. Že v 11. stoletju se je oblikovala 
nemškomadžarska meja na Kučnici, ki so jo dodatno utrdili s poglobljenim mejnim jarkom. 
Sama meja se tekom stoletij ni spreminjala in je bila s saintgermansko mirovno pogodbo 
določena tudi kot meja med Kraljevino SHS in Republiko Avstrijo. Edina izjema sta bili 
vasici Bonisdorf in Kalch v Burgenlandu, kateri je morala jugoslovanska vojska prepustiti 
Avstriji.57 Tako je meja potekala od tromeje med Kraljevino SHS, Avstrijo in Madžarsko do 
vrha 400 m pri Sveti Ani na Igu in od tod navzdol po Kučnici skoraj do izliva v Muro. Malo 
pred izlivom se namreč meja prestavi od Kučnice proti Radgoni in pride pri Meleh k Muri.58 
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Jugoslovanska delegacija je na Pariški mirovni konferenci zahtevala tudi Radgono s 
prekmursko – slovensko okolico. Po odločbi sanžermenske mirovne pogodbe je morala 
jugoslovanska vojska zapustiti Radgono. Radgonski kot z Radgono leži na levem bregu Mure 
in ga od preostalega Prekmurja na jugu ločuje Kučnica. Mesto je imelo zaledje predvsem v 
Prekmurju, zato sta se zanj potegovali obe državi; vendar pa se je komisija (na eksistiranje 
Italije) odločila za mejo po vodotokih.59 Z izgubo radgonskega kota je ostalo na drugi strani 
meje okrog 5.000 prekmurskih Slovencev, ki so strnjeno živeli v petih vaseh (Potrna, Žetinci, 
Zenkovci, Dedonci in Slovenska Gorica).60  
Prekmurje in Medžimurje sta v okviru dualistične Avstro-Ogrske spadala v okvir Ogrskega 
dela monarhije in tako meja med njima ni bila nikoli natančno oziroma zares določena. 
Medžimurje in spodnji del Prekmurja sta skupaj spadala v Zalsko županijo in niti ni bilo 
potrebe po natančni določitvi meje.61 Podobno je bilo tudi, ko sta bili obe pokrajini s 
trianonsko mirovno pogodbo dodeljeni Kraljevini SHS. S sprejetjem vidovdanske ustave sta 
Prekmurje in Medžimurje prešli pod mariborsko oblast. Uradno se je meja vzpostavila po 
vzpostavitvi kraljeve diktature leta 1929, ko je bila Kraljevina Jugoslavija razdeljena na 9 
banovin in sta bila Prekmurje in Medžimurje ločeni na Dravsko in Savsko banovino. Tako je 
meja potekala po reki Muri, in sicer po južnih mejah srezov Lendava in Ljutomer. Zaradi 
nestrinjanja z novimi upravnimi mejami je 28. avgusta 1931 prišlo do sprememb, tako da sta 
občini Štrigova in Razkrižje prišli pod Dravsko banovino.62 
S tem ko je Prekmurje pripadlo Kraljevini SHS, je bila določena tudi nova državna meja. 
Nekdanja meja se je od reke Mure premaknila na razvodnico med Muro in Rabo, vendar pa se 
je Prekmurje tudi v novi državi znašlo na skrajnem severovzhodnem (perifernem) delu. Nova 
državna meja tudi tokrat ni upoštevala etnične meje. Na avstrijski strani so ostali Prekmurci v 
Radgonskem kotu, na madžarskem pa v Porabju. Vendar pa je bila po drugi strani trianonska 
meja »krivična« tudi za Madžare, saj je bilo veliko število le-teh po novi razmejitvi dodeljenih 
Kraljevini Jugoslaviji.  
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3. 3. Življenje ob Muri med prvo in drugo svetovno vojno 
 
Pri opisu predvojnih razmer se bomo osredotočili na življenje petih intervjuvancev, ki so 
osebno doživeli dogajanje med drugo svetovno vojno. Poglavje je namenjeno predstavitvi 
tipičnih prekmurskih družin, ki so živele v vasicah ob Muri in se predvsem ukvarjale s 
kmetijstvom. 
Marija Debelak, rojena Gabor, nam je predvojno obdobje opisala kot brezskrben čas otroštva. 
Doma so živeli v cimprači, ki je bila krita s slamo, pred hišo je rasla velika hruška. Njihova 
domačija je bila tipična prekmurska hiša s pripadajočimi gospodarskimi poslopji (hlev, 
skedenj itd.). V predvojnem času so bile v vasicah ob Muri zelo redke zidane hiše. Za obdobje 
pred drugo svetovno vojno so bile značilne velike družine, tudi pri Gaborjevih je živela 
sedemčlanska družina (stari starši, starši ter trije otroci), družina se je v času fronte na Muri 
povečala še za enega člana, ravno v času, ko so bili izseljeni. Ukvarjali so se s kmetijstvom, 
saj so imeli doma veliko kmetijo, ki je poleg gozda obsegala še štirinajst hektarjev njivskih 
površin. V hlevu so redili krave, bike in prašiče, medtem ko so imeli konje namenjene za 
vprego. Na kmetiji so imeli zaradi veliko dela tudi hlapce in dekle, ki so pomagali delati tako 
na polju, kakor tudi pri raznih hišnih opravilih.63 
 
Slika 6: Gaborjeva domačija pred drugo svetovno vojno.64 
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Družina Karas se je pred drugo svetovno vojno ukvarjala z gostinstvom. Na Petanjcih so imeli 
gostilno, ki je bila moderna (velika, opečnata in z opeko pokrita) in je obsegala štiri velike 
prostore, namenjene gostom. Stanovanjski del je bil ločen od gostilne. Na domačiji so živeli 
babica in dedek, ki sta se ukvarjala z gostinstvom, in starši s tremi otroki, ki so skrbeli za 
kmetijo. Imeli so, za tiste razmere, srednje veliko kmetijo, ki je obsegala okoli štiri hektarje 
njivskih površin, redili so krave, bike in prašiče.65 
Alojz Šeruga je pred vojno živel skupaj z družino (starša in štirje otroci) na kmetiji, ki je bila 
na Tišini. Leta 1940 so sezidali novo, zidano hišo, ki je bila za tisti čas moderna in je izstopala 
med cimpračami. Za tiste razmere so imeli Šerugovi večjo kmetijo, ki se je poleg poljedelstva 
ukvarjala še z živinorejo. Redili so krave, bike in prašiče, medtem ko so imeli konje za delo 
na poljih. Čeprav so bili kmečka družina, so veliko skrbi namenili tudi izobraževanju in 
spremljanju političnega dogajanja tako doma kakor tudi po svetu. Posebej rad je bral knjige in 
časopise oče, preko novic iz časopisov je napovedal tudi novo vojno.66  
V Bakovcih je na domačiji Marije Lukač pred drugo svetovno vojno živela šestčlanska 
družina (starša, dva otroka in teta s stricem). Imeli so srednje veliko kmetijo (okrog pet 
hektarjev njivskih površin) in so redili prašiče, krave ter pitali bike. Njihova hiša je bila tako 
kot večina ostalih cimprača s slamo, krita v obliki črke L. Imeli so samo dve sobi in kuhinjo, 
tako da je bila prostorska stiska kar velika. Poseben pečat je vasici dajal brod, s katerim so se 
vozili čez Muro na štajersko stran, kjer so imeli svoje gozdove (logi na desnem bregu Mure so 
od Petanjcev do Razkrižja v večini last Prekmurcev, saj je meja med tema dvema pokrajinama 
stara rečna struga Mure, ki je danes le še ostanek mrtvice).67 
Katarina Zver je predvojni čas preživljala v Ižakovcih, kjer je na domačiji živela številna 
družina (starša, stara starša in sedem otrok). Hiša je bila iz cimpra s slamo krita in je imela 
samo en velik prostor, kuhinjo in klet. Doma so imeli malo zemlje, zato je bil oče primoran 
hoditi na delo v opekarno, ki je bila v Prlekiji. Ostali člani družine pa so hodili na delo na 
grofovsko posestvo v Beltince, ki je bilo v lasti rodbine Zichy. Ižakovci so bili tipična 
prekmurska vas, katero so sestavljale povečini cimprane domačije, na katerih so se ukvarjali s 
kmetovanjem. Redki so hodili v Prekmurju v času Kraljevine Jugoslavije v službe.68   
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4. PREKMURJE V ČASU DRUGE SVETOVNE VOJNE 
 
4. 1. 1. Okupacija Prekmurja in vzpostavitev madžarskega okupacijskega sistema 
 
Dva dni (27. marca 1941) po velikih protestih proti pristopu Kraljevine Jugoslavije k 
trojnemu paktu je z vojaškim pučem padla vlada v Beogradu in nova vlada Dušana Simovića 
je razveljavila pristop k trojnemu paktu. 5. aprila so podpisali pogodbo o prijateljstvu s 
Sovjetsko zvezo. Ta podpis Simovićeve vlade pa je prepričal Adolfa Hitlerja in Benita 
Mussolinija, da sta pospešila napad na Kraljevino Jugoslavijo.69 
6. aprila 1941 sta ob 6.20 vdrli v Prekmurje pri Gederovcih 101. in 125. nemška divizija, 
sestavljeni iz 2. armade.70 Tako je nacistična Nemčija brez vojne napovedi napadla Kraljevino 
Jugoslavijo. Ker kraljeva vojska ni bila pripravljena na vojno, se je umaknila; vendar pa je ob 
umiku uspela uničiti mostova na Petanjcih in v Dokležovju. Nemška vojska je nadaljevala pot 
iz Gederovcev proti Murski Soboti, kjer so jih sprejeli sreski načelnik Franc Bratina, župan 
Ferdinand Hartner, Josip Benko in prebivalci madžarske narodnosti. Brez odpora je bila tako 
zasedena Murska Sobota, katero so v ta namen tudi okrasili z nemškimi zastavami in 
pronacističnimi parolami. Brez enega samega upora so Nemci ob treh prispeli v Lendavo in jo 
zasedli.71  
Zasedbo Prekmurja so spremljali tudi preleti izvidniških letal. Izvidniška letala so ob premiku 
vojske iz Murske Sobote proti Lendavi zamenjala lovska letala tipa Messerschmitt 109, ki so 
nizko preletavala pokrajino in zaradi močnega hrupa med prebivalstvom vzbujala strah.72 
Sprva je veliko prebivalcev Nemce sprejelo z navdušenjem, saj so pričakovali izboljšanje 
življenjske ravni. Ker madžarsko prebivalstvo v Prekmurju ni bilo zadovoljno z nemško 
zasedbo, so tako z murskosoboškega, kakor tudi iz lendavskega okraja poslali delegacijo k 
Hortyju, ki jim je obljubil, da bo Prekmurje spet priključeno Madžarski.73  
Ker so se nadaljevale nemške vojaške operacije na Balkanu in ker sta imela Hitler ter Horthy 
vnaprejšnji diplomatski dogovor, je nemška vojska predala oblast Madžarom. Regent Horthy 
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je v ta namen izdal tudi proglas, s katerim je zaradi zaščite madžarskih interesov na območju 
Kraljevine Jugoslavije (ki je bilo s trianonsko mirovno pogodbo odvzeto Madžarski) upravičil 
poslano armado. 16. aprila je iz Madžarske vkorakal drugi körmendski bataljon 5. pehotnega 
polka iz Szombathelyja, katerega sta v Murski Soboti sprejela župan Hartner in dekan Jožef 
Krantz. Prekmurje74 je prešlo pod vojaško upravo polkovnika Jozsefa Radvanyija, ki je 
ponovno imenoval Hartnerja za župana Murske Sobote in na novo izbral lendavskega župana 
načelnika Elemera Dervaricsa.75 Madžarska oblast je imela podporo pri madžarski narodni 
manjšini, evangeličanskih pastorjih in pri delu starejših meščanov ter vaščanov.76  
 
Slika 7: Slovesnost ob nemški predaji Prekmurja Madžarom.77 
Madžari so takoj po okupaciji uvedli vojaško upravo.78 S seboj so pripeljali ves policijski in 
upravni aparat ter orožnike. Okupator je želel čim hitreje madžarizirati pokrajino in si jo v 
celoti podrediti.79 Da bi to lažje izvedli, so izgnali slovenske izobražence in priseljence iz 
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medvojnega časa (učitelje, uradnike, žandarje, primorske koloniste).80 Ostale Prekmurce pa so 
želeli s »prijazno« politiko narediti sebi zveste. Kljub vsem poskusom pa je domača 
inteligenca (predvsem akademiki) zavrnila teorijo o Vendih in vztrajala na spoštovanju 
slovenskega jezika.81 Vendsko teorijo je že na Pariški mirovni konferenci zagovarjal Šandor 
Mikola, in sicer je dokazoval, da so Prekmurci poseben narod vandalskega oziroma keltskega 
izvora, ki je prevzel slovanski jezik.82 
Vojaška uprava je po spoznanju, da bo zelo težko na svojo stran pritegnila domače 
akademike, inteligenco, člane komunistične partije in člane katoliškega društva Zavednost, 
začela izdajati raznarodovalne ukaze. Tako so že 13. maja 1941 začeli iz šol pobirati 
jugoslovanske knjige, učbenike, ljudske knjižice, mladinske knjižice, slike, zemljevide in 
globuse. Torej vse, kar je bilo jugoslovanskega izvora. V Murski Soboti so zaplenili knjige v 
sokolski in v gimnazijski knjižnici ter v knjižnicah Prosvetnega društva, Delavske zbornice, 
učiteljskega društva itd. Vso zbrano gradivo so prepeljali na Madžarsko, kjer so ga tudi 
uničili. Krajevni in ostali napisi so bili ponovno v madžarskem jeziku. Prav tako pa je bila v 
uradih in šolah ponovno uvedena madžarščina.83  
Madžarski okupator je ustanovil tudi društvo VMKE (Vendvideki magyar közmüvelödesi – 
egyesület – Madžarsko izobraževalno društvo za Vendsko pokrajino), katerega je vodil 
soboški župan Hartner. Njihova naloga je bila organizacija tečajev madžarščine, propaganda 
velikomadžarskega šovinizma ter gonja proti slovenski narodni zavesti. Društvo VMKE je 
imelo tudi svoje glasilo Muraszombat – es videke (Murska Sobota in krajina).84 
15. avgusta 1941 je vojaško upravo zamenjala civilna uprava. Soboški okraj s središčem v 
Murski Soboti je bil tako kot pred trianonsko mirovno pogodbo ponovno priključen Železni 
županiji (Vasmegye) s sedežem v Szombathelyju, medtem ko je bil lendavski okraj s 
središčem v Dolnji Lendavi priključen k Zalski županiji (Zalamegye) s sedežem v 
Zalaegerszegu.85 16. decembra 1941 je madžarski parlament s sprejetjem zakona številka 
XX/1941 priključil zasedena ozemlja k matični državi Madžarski. S tem Prekmurje in 
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Medžimurje nista bili več zasedeni ozemlji, ampak sta bili uradno sestavni del madžarske 
države. Zakon je stopil v veljavo 27. decembra 1941.86 
S tem zakonom so Madžari priznali državljanstvo samo tistim prebivalcem južnih pokrajin, ki 
so bili na tem območju že pred 26. julijem 1921 ali pa na podlagi rojstva staršev (tisti, ki so 
bili rojeni po 27. juliju 1921). S tem zakonom so odvzeli državljanstvo vsem kolonistom v 
Prekmurju (te je načrtno naseljevala prejšnja oblast), hkrati pa so odvzeli državljanstvo tudi 
tistim, za katere so sklepali, da so se obnašali proti madžarskim nacionalnim interesom.87 
Predvsem slovensko inteligenco, uradništvo in učitelje so intervenirali v različna taborišča na 
Madžarskem. Najbolj znana taborišča so bila Kamarom, Sarvar, Velika Kaniža, Garanyi, 
Beac, Kistarzsa, Szigetvar in Veresberenyi. Judovsko skupnost so intervenirali v taborišče 
Mosonmagyarovar. 22. junija 1942 so v taborišče Sarvar izgnali tudi primorske koloniste iz 
Belice, Pinc, Petišovcev in Karnovcev. Iz taborišča Kamaron so madžarske oblasti od leta 
1943 del internirancev pošiljale tudi nemškemu gestapu, ta pa jih je nato prerazporejal po 
nemških koncentracijskih taboriščih (Herzburg, Hannover, Dachau, Bergen-Belsen itd.).88 
Do marca 1944 Judje na Madžarskem (in s tem tudi v Prekmurju) še niso bili internirani v 
taborišča kljub pritisku Hitlerja na Horthyja. Horthy namreč ni dopuščal vmešavanja v 
notranjepolitične zadeve Madžarske. S prihodom Demöja Sztojayja na oblast so se razmere 
spremenile, saj je bil pod močnim vplivom Hitlerja. Že v začetku aprila 1944 so Madžari 
izdali ostre zakone proti Judom (prepoved zaposlovanja Judov, odvzem premoženja, uničenje 
judovskih knjig, prepoved obiskovanja javnih dogodkov, obvezno nošenje Davidove zvezde,  
itd.).89 
Prve aretacije Judov v Prekmurju so potekale med 2. in 27. aprilom 1944. Iz Dolnje Lendave 
je bilo interniranih 57 judovskih družin v Čakovec, kjer so jih Madžari predali Nemcem. Iz 
Čakovca so jih nato odpeljali naprej preko Nagykanizse v Birkenau in Auschwitz. Podobna 
usoda je doletela murskosoboške jude, katere so iz sinagoge prepeljali v Čakovec in nato 
naprej v Birkenau. V aprilu je bilo tako v Prekmurju deportiranih 328 Judov. Drug val aretacij 
Judov je sledil meseca maja, zadnji, tretji val pa 20. oktobra 1944.90 Skupno število izgnanih 
Judov v Prekmurju naj bi bilo 571, od tega iz murskosoboškega okraja 436 in 135 iz 
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dolnjelendavskega okraja.91 Nemška koncentracijska taborišča je preživela samo peščica 
prekmurskih Judov (25 iz murskosoboškega okraja in 27 in dolnjelendavskega okraja).92  
Zelo pomemben instrument madžarizacije so bile tudi šole, saj so prejšnje učitelje zamenjali 
novi, pripeljani iz Madžarske. V šolskem letu 1941/42 je tako poučevalo kar 160 učiteljev, 
pripeljanih iz notranjosti madžarske države. Pred začetkom šolskega leta 1941/42 je vojaška 
uprava pozvala vse starše, naj v počitnicah pošljejo svoje otroke spoznavat madžarske kraje v 
svoji županiji. Vendar pa odziv ni bil velik, saj je na Madžarsko odšlo samo 249 otrok. Ker je 
bila slovenščina v šolah prepovedana, so imeli starši izbiro, da so z izpolnjeno izjavo določili 
jezik poučevanja (madžarski ali vendski). Prekmurci so se kljub pritisku okupatorja v 16 
šolskih okoliših odločili za vendske šole, na 52. šolah pa je bila vendščina pomožni jezik. 
Okupator kljub izpolnjenim izjavam ni upošteval volje staršev, saj se njihova volja ni skladala 
s cilji madžarizacije in so se nenehno izgovarjali na pomanjkanje učiteljev, ki bi znali vendski 
jezik.93  
Pred samim poukom je bila vsak dan obvezna izpoved oziroma molitev »madžarske vere«. 
Šlo je za »propagandistični sklop šovinističnih in revizionističnih velikomadžarskih gesel, 
garniranimi s termini vsakodnevne religiozne prakse. /… / Ta molitev se je glasila: »Jasz 
vörjem v ednom Bogi, jasz vörjem v ednoj bozsoj veleivecsnoj bozsoj pravici. Jasz vörjem v 
goristanenje Vogrskoga orszaga. Amen.«94  
Po šolah so uvedli tudi Levente, to so bili klerofašistična predvojaška mladinska organizacija. 
V njej so se mladi fantje med 12. in 24. letom pripravljali na vojsko. 29. oktobra 1944 je bil 
pouk prekinjen, saj so šole spremenili v vojaške bolnišnice, vojaške postojanke ali 
zaklonišča.95 
Tudi na verskem področju je prišlo do velikih sprememb. S prihodom Madžarov je bila 
katoliška cerkev ponovno priključena szombathelyski škofiji.96 Szombathelyski škof je bil 
velik privrženec in opora madžarske oblasti, s svojim delovanjem je vodil protislovensko 
raznarodovalno politiko. Zaradi aktivnega in pasivnega upora prekmurske duhovščine je škof 
slovenske duhovnike premeščal v notranjost Madžarske (tja, kjer ni nihče znal slovenskega 
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jezika). V Prekmurje so po premestitvi narodnozavednih duhovnikov prišli mladi madžarski 
duhovniki, ki so morali škofu poročati tako o verskem kakor tudi o političnem delovanju 
svojih vernikov.97 Na evangeličansko skupnost je bil pritisk veliko manjši, saj so bili starejši 
evangeličanski duhovniki bolj madžarsko usmerjeni. Evangeličani prav tako niso vpeljali v 
bogoslužje slovenskega jezika, ampak so še naprej uporabljali staroprekmurski jezik, ki pa so 
ga okupatorji imeli za vendščino.98 Evangeličanski šinjorji prav tako niso uporabljali 
slovenskega črkopisa, temveč so vztrajali pri madžarskem. S svojim ravnanjem, odločitvami 
in sodelovanjem z Madžari so sledili ukrepom madžarske raznarodovalne politike.99 
 
4. 1. 2. Narodnoosvobodilno gibanje v Prekmurju 
 
Narodnoosvobodilno gibanje (NOG) se je v Prekmurju razvilo že zelo zgodaj po madžarski 
okupaciji. Štefan Kovač je postal njegov vodja v Prekmurju in Medžimurju. Kljub slabim 
zvezam z ostalo Slovenijo je povezal najožje partijske sodelavce (Alija Kardoša, Evgena 
Kardoša, Miška Kranjca in Mirka Bagarja), s katerimi so začeli načrtovati upor proti 
okupatorju. Prekmurski komunisti so se v maju povezali s Centralnim komitejem 
Komunistične partije Slovenije in Mirko Bagar se je že 1. in 2. junija 1941 udeležil 
konference vodilnih funkcionarjev Komunistične partije Slovenije. Bagar je dobil navodila za 
postopno organiziranje upora (zbiranje orožja, vzpostavitev obveščevalne službe, postojank 
itd.) in tako so v Prekmurju začeli načrtno delati proti okupatorju. Njihova želja je bila 
predvsem ustanovitev lastne čete.100  
Po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo (22. junij 1941) so se začele prve akcije in sabotaže. 
Poleg izdelovanja letakov s protifašistični in protiokupacijsko vsebino so požigali 
madžaronom ter madžarskim grofov rž in pšenico, uničevali so madžarske krajevne table, 
rezali telegrafske in telefonske vode, zbirali orožje itd.101 Ker se je krog NOG v Prekmurju 
širil, so 30. avgusta 1941 v Trnju imenovali Okrožni narodnoosvobodilni odbor za Prekmurje. 
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Po ustanovitvi okrožnega odbora OF se je propagandno in politično delo še hitreje razvijalo in 
širilo.102  
Madžari so zaradi sabotaž, nesodelovanja komunistov in izobražencev s slednjimi začeli 
načrtno pripravljati akcijo proti NOG v Prekmurju. Vzpostavili so mrežo ovaduhov in tako 
izvedeli za imena sodelujočih. Od 27. septembra do 2. oktobra 1941 so v racijah zajeli 
šestdeset ljudi. Ker med zajetimi ni bilo vodstva NOG, so Madžari s svojim delom nadaljevali 
in tako že 10. oktobra zajeli Evgena Kardoša. Ta je po mučenju izdal, da bo 18. 10. sestanek 
okrožnega komiteja Komunistične partije (KP) pri Gančanih. Madžarski žandarji in vojaki so  
obkolili kraj sestanka, kjer sta bila Štefan Kovač in Vinko Megla ter Kovača ubili, medtem ko 
je ranjeni Megla uspel pobegniti. Ostali člani komiteja (Kranjec, Žalik, Horvat), ki so na 
sestanek zamujali, so se uspeli umakniti. Madžari so tako po Kardoševem izdajstvu odkrili 
celotno mrežo NOG v Prekmurju in jih aretirali.103 
Konec oktobra 1941 so v Soboti uvedli izredno vojaško sodišče. Pred naglo vojaško sodišče 
so postavili Evgena Kardoša, Kolomana Cigüta, Štefana Cvetka, Rudija Zrinskega, Kolomana 
Flisarja, Bojana Gabrijelčiča in Stanko Šerbec. Evgen Kardoš in Štefan Cvetko sta bila 
obsojena na smrt, medtem ko so bili ostali obsojeni na dolgoletne zaporne kazni. Okupator je 
nato obsodbo izvršil naslednji dan, kjer je ob obešanju potekala cela ceremonija v poduk 
ostalemu prebivalstvu Prekmurja. Okupatorju je v prvem letu po zasedbi Prekmurja uspelo 
onemogočiti delovanje upornih prekmurskih komunistov in sodelavcev Osvobodilne fronte 
(OF). Tako je začelo organizirano osvobodilno gibanje na tem območju stagnirati do leta 
1944, saj so se ostali člani gibanja (Miško Kranjec, Martin Žalik ...) umaknili preko Mure ali 
so se potuhnili.104 
V obdobju od leta 1942 do poletja 1944 Prekmurje ni občutilo trdega okupacijskega režima, 
prav tako pa je bilo dovolj obleke in hrane. Po smrti Kovača in umiku ostalih vodij 
osvobodilnega gibanja ni bilo primernih ljudi, ki bi na tem območju ponovno vzpostavili 
protiokupatorsko delovanje ter ustanovitev narodnoosvobodilne vojske.105 Okupator je v letu 
1943, ko je Nemčija izgubila bitko pri Stalingradu in ob kapitulaciji Italije, zaostril režim. 
Njeno gospodarstvo je zašlo v krizo, saj jo je Nemčija zelo izkoriščala. V Prekmurju je 
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Benkova tovarna izgubila svoj trg, tovarni Cvetiča in Šiftarja pa nista imeli surovin za delo. 
Takšno stanje sta občutila predvsem kmečki in delavski sloj, saj je začelo primanjkovati 
obleke in obutve. Bolj kot vas pa je pomanjkanje hrane občutilo mesto. Zaradi strahu pred 
začetnimi uspehi zaveznikov so Madžari močno zastražili Muro, uvedli osebne legitimacije in 
naredili evidenco vseh moških do šestdesetega leta starosti.106 
Zaradi bližanja Rdeče armade mejam Nemškega rajha v začetku leta 1944 je Hitler stopnjeval 
svoj pritisk na Madžarsko in nezanesljivega Horthyja. Nemška vojska je 19. marca 1944 
okupirala celotno Madžarsko in postavila Demöja Sztojayja za novega predsednika vlade. 
Demö je bil v celoti podrejen nemškim interesom in Gestapo je prevzel celotno vodstvo 
države. S spremembo vlade je prišla v ospredje madžarska fašistična ideologija, Kulturbund je 
dobil večjo veljavo, uvedli so naglo vojaško sodišče in začeli preganjati Jude (čeprav so ti ves 
čas Madžarski naklonjeni in niso sodelovali v narodnoosvobodilnem boju).107  
V začetku leta 1944 se je narodnoosvobodilno gibanje v Prekmurju zopet vzpostavilo, saj so 
bili na to območje poslani Stanko Červič – Bojan, Jožek Kramar – Juš in Dane Šumenjak – 
Feksa (pozneje spremenil svoje ime v Miran). Juš je bil po kongresu USAOJ-a (Udruženi 
savez omladine Jugoslavije) poslan v Prekmurje z nalogo, da oživi partijsko, frontno in 
mladinsko organizacijo, medtem ko so bile Feksove naloge obveščevalnega značaja. 
Zavezniške in partizanske zmage so tako pripomogle k temu, da so domačini ponovno začeli 
sodelovati v narodnoosvobodilnem gibanju.108  
Regent Horthy je zaradi spoznanja o brezizhodnem položaju Madžarske in veliki 
notranjepolitični krizi 15. oktobra 1944 razglasil kapitulacijo in zaprosil zaveznike za mir. V 
teh nestabilnih razmerah so se partizani v Prekmurju odločili prevzeti oblast. Isti dan je 
madžarsko vlado prevzel vodja fašistične stranke Ferenc Szalasy in odposlal vojsko, ki je 
obkolila zbrane aktiviste ter jih bodisi ustrelila ali aretirala. Okupator je po tem dogodku 
sprožil val aretacij, v katerih so aretirali 90 ljudi.109  
Kljub neuspelim akcijam, umorom vodilnih članov narodnoosvobodilnega gibanja, 
aretacijam, se je boj proti okupatorju nadaljeval. Ferdo Godina je bil novi vodja aktivistov, 
katere je CK KPS poslal v Prekmurje z namenom, da vzpostavijo temelje organizacije 
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Osvobodilne fronte (OF) v Prekmurju, organizirajo manjše borbene skupine in pošiljajo 
vodstvu poročila. Tako so se v začetku leta 1945 ustanavljali vaški odbori Osvobodilne fronte 
(OF). Ker so sovjetske divizije zadnje dni decembra 1944 obkolile Budimpešto, so se v 
Prekmurju razširili Leventi in njilaši, ki so vzdrževali madžarski okupacijski sistem. Madžari 
so v obupu utrjevali postojanke vzdolž reke Mure in domačini so jim morali prisilno kopati 
strelske jarke, da bi zaščitili svoje zunanje meje.110 
V januarju 1945 je bila v Voglarjevi koči v Motvarjevskem gozdu ustanovljena edina 
prekmurska vojaška formacija: Prekmurska četa. Četa je delala s svojimi akcijami preglavice 
okupatorju in dala Prekmurcem vero, da so tudi na njihovem območju partizani in da ne bodo 
ostali pod Madžarsko.111 
Po padcu Budimpešte je nastal v Prekmurju splošen preplah. Prekmurje so namreč (v 
februarju in marcu) preplavile množice umikajoče se madžarske in nemške vojske. Tako se je 
čez Prekmurje umikala 3. madžarska armada, vojska Weichsove nemške armade in množice 
civilistov, ki so sodelovale z okupatorjem. Rdeča armada 3. ukrajinske fronte je po preboju 
fronte severno od Blatnega jezera konec marca 1945 prišla v Avstrijo. Zaradi vojaških 
uspehov Rdeče armade je nemško in madžarsko poveljstvo začelo dograjevati dve obrambni 
liniji. Prva obrambna linija je potekala ob reki Muri od Cmureka do Gornje Radgone, nato pa 
je potekala en krak naprej po stari jugoslovanski državni meji do Monoštra, medtem ko je 
drugi krak potekal ob Muri do Razkrižja. Druga obrambna linija je potekala po notranjosti 
Slovenskih goric in se končala pri Gornji Radgoni.112 
Okupator je ob obeh obrambnih linijah zbral velike vojaške sile, saj sta mu reka Mura in 
gričevnat svet Slovenskih goric nudila dober strateški položaj za nadzor tako levega kakor 
desnega brega Mure. Z vzpostavitvijo nove obrambne linije je okupatorjema uspelo zadržati 
nagel prodor Rdeče armade in zagotoviti varen umik več sto tisoč glave nemške ter kvizlinške 
balkanske vojske proti Avstriji. V tem obdobju obsedenega stanja pa je tu divjala še vojska 
izdajalskega ruskega generala Vlasova (vojska je bila sestavljena iz kozakov, ruskih vojnih 
ujetnikov ter ostankov ustaških in četniških enot), ki se je borila proti partizanom.113 
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4. 1. 3. Osvoboditev Prekmurja in fronta na Muri 
 
Rdeča armada se je konec marca 1945 zelo hitro približevala Murski Soboti. Prve izvidnice so 
prispele že 30. marca 1945, prišle so v pokrajino ob Muri in povzročile preplah pri 
madžarskih okupatorjih, ki so naglo, skupaj s svojimi družinami, zapuščali Prekmurje. Zaradi 
svoje maloštevilnosti nemški in madžarski vojaki niso branili Murske Sobote, za razliko od 
Lendave, ki so jo uspeli nekaj časa braniti. Hujši boji so potekali ob Kučnici, kjer je okupator 
branil Cankovo in Gederovce, saj je le tu bil možen prehod v Avstrijo.114 
Rdeča armada je začela osvobajati Prekmurje 1. aprila 1945, ko je prišla na Hodoš. Že prvi 
dan je bilo osvobojeno severovzhodno Prekmurje; na območju med Hodošem, Dolenci in 
Šalovci. Navdušeno prebivalstvo je izobešalo jugoslovanske zastave in pozdravljalo 
osvoboditelje.115 2. aprila so prišle večje enote Rdeče armade, ki so zasledovale Nemce in 
začele osvobajati ostale predele Prekmurja. Vojaki Rdeče armade so 3. aprila vkorakali v 
Mursko Soboto brez bojev, saj je okupator ni branil; naslednji dan pa je bila osvobojena še 
Lendava. Zahodno Prekmurje je bilo osvobojeno zadnje, saj so mejo na Kučnici Nemci branili 
do 11. aprila, ko je RA osvobodila še obmejno vas Gederovci.116 
Po umiku nemškega in madžarskega okupatorja iz Prekmurja se je fronta za skoraj šest tednov 
ustavila na reki Muri (potekala je od Radgone do Ormoža). Prekmurski levi breg Mure so 
branili sovjetski vojaki s 57. armado in 1. bolgarsko armado, medtem ko so štajerski desni 
breg Mure branili 2. nemška tankovska brigada ter ostanki 3. madžarske armade. 
Okupatorjeva vojska je iz višje ležečih gričevij v Slovenskih goricah obstreljevala položaje 
sovjetskih čet, obmurske vasi, in tako branila prehode čez reko Muro.117 V srditih bojih ob 
reki Muri je v času fronte padlo več kot osemsto sovjetskih vojakov.118 Največ v poskusu 
prehoda Mure pri Veržeju 4. aprila, kjer je Štajersko branil 3. wehrmannschaftovski bataljon, 
ki je sovjetske vojake obkolil in jim preprečil napredovanje. Vendar pa je kljub temu 
neuspehu rdeča armada obranila Prekmurje do konca vojne.119 Fronta na Muri se je 
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premaknila šele po tem, ko je Nemčija 9. maja 1945 kapitulirala. Umiku Nemcev je 16. maja 
sledil še umik enot Rdeče armade v notranjost Avstrije.120 
Ustaljena fronta je prizadela tudi civilno prebivalstvo neposredno ob reki, saj so se morali 
prebivalci, ki so živeli tik ob reki, tudi izseliti. Uvedena je bila policijska ura in zaradi 
pozicijske vojne na murski fronti je bila izvedena mobilizacija delovne sile. Prebivalci so 
morali kopati strelske jarke, protitankovske rove, bunkerje in druge obrambne objekte. 
Prekmurci so morali odhajati na delo tudi v Avstrijo, vse do Gornje Purkle in Fehringa.121  
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4. 2. Razveljavitev trianonske meje in ponovna priključitev Prekmurja Madžarski 
 
Oblikovanje »starih/novih« meja v Prekmurju med drugo svetovno vojno je potrebno 
povezovati z dogajanji po prvi svetovni vojni. Trianonska mirovna pogodba je bila in še 
vedno ostaja velika nacionalna tragedija za Madžarsko, saj so izgubili dve tretjini ozemlja 
nekdanje Ogrske in s tem je tudi tri milijone Madžarov ostalo izven svoje matične domovine. 
V medvojnem obdobju se je tako širila dejavnost proti reviziji trianonske mirovne pogodbe, 
kar ponazarja tudi geslo: Nem! Nem! Soha! (Ne, ne, nikoli!), s katerim so širili nestrinjanje z 
novimi mejami.122 
Madžarska je videla svojo priložnost revizije trianonske mirovne pogodbe v povezovanju z 
nacistično Nemčijo. Tako je pristopila k trojnemu paktu 20. novembra 1940.123 Na pritisk 
Hitlerja sta 12. decembra 1939 Kraljevina Madžarska in Kraljevina Jugoslavija podpisali 
Pogodbo o večnem prijateljstvu. Sam podpis pogodbe je bil le pretveza, saj so imeli Madžari 
že v naprej sklenjen dogovor z Nemci. Po tajnem dogovoru bi Madžari dobili vrnjena 
ozemlja, izgubljena s trianonsko mirovno pogodbo, medtem ko bi lahko Nemci nemoteno 
prešli madžarsko ozemlje v napadu na Kraljevino Jugoslavijo. Sprva je Prekmurje 6. aprila 
1941 zasedla Nemčija, ki pa ga je v skladu z dogovorom 16. aprila predala Madžarom. Nemci 
so v Prekmurju obdržali le štiri vasi, kjer je živelo nemško prebivalstvo, in sicer Fikšince, 
Kramarovce, Ocinje in del Serdice. Okupatorja sta dokončno določila mejo med nacistično 
Nemčijo in Madžarsko v Prekmurju 10. junija 1941. Tako je takšna razmejitev ostala vse do 
konca vojne. 124 
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Slika 8: Okupacijski sistemi na Slovenskem.125 
 
Preostali del Prekmurja so Madžari takoj po vojaški zasedbi upravno razdelili, tako kot je bilo 
pred trianonsko mirovno pogodbo oziroma pred 29. oktobrom 1918. Soboški okraj je bil 
ponovno priključen Železni županiji (Vas megye), medtem ko je bil lendavski okraj pripojen 
Zalski županiji (Zala megye).126  
Vojaško upravo je 15. avgusta 1941 zamenjala civilna uprava, ki je pripravljala vse potrebno 
za vključevanje okupiranega ozemlja v madžarske županije. Madžarski parlament je 16. 
decembra 1941 z zakonom XX/1941 sprejel, da so Prekmurje, Medžimurje, Bačka in Baranja 
ponovno vključene v ogrsko kraljestvo.127 Zakon je začel veljati 27. decembra 1941. S 
sprejetjem tega zakona omenjena območja niso bila več zasedeno ozemlje, ampak sestavni del 
madžarske države.128 
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Madžarska na okupacijo Prekmurja ni nikoli gledala kot na okupacijo nekega tujega ozemlja, 
ampak kot na priključitev svojega ozemlja, ki ji je bilo s krivično trianonsko pogodbo 
odvzeto.129  
 
Slika 9: Madžarska okupirana ozemlja v Jugoslaviji.130 
 
Meja med Nemčijo in Madžarsko v Prekmurju je po okupaciji omenjenega ozemlja potekala 
po vzhodnih mejah vasi Serdica, Fikšinci, Kramarovci in Ocinje ter se nadaljevala po Kučnici 
do reke Mure, nato je potekala nizvodno do Razkrižja. Od Razkrižja nizvodno naprej po Muri 
ni bilo več državne meje, saj je tudi Medžimurje bilo pod madžarsko okupacijo in so bile tako 
zunanje meje Madžarske hkrati zunanje meje Medžimurja, ki je mejilo na Nezavisno državo 
Hrvatsko (Neodvisno državo Hrvaško  NDH). S priključitvijo Prekmurja in Medžimurja 
Madžarski je tako izginila meja na Muri (od Razkrižja do tromeje med današnjo Slovenijo, 
Hrvaško in Madžarsko) med Dravsko in Savsko banovino, ki sta bili kot ostala ozemlja 
Jugoslavije okupirani in razdeljeni med Nemčijo, Madžarsko in NDH. 
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4. 3. Življenje ob Muri v času druge svetovne vojne 
 
4. 3. 1. Okupacija Prekmurja in prihod Madžarov 
 
Nekoč se je politika na vasi »odvijala« ob srečanjih moških v gostilnah, pri kmečkih opravilih 
itd. In tudi na Petanjcih je bilo tako. Ob vsakodnevnih novicah iz različnih delov front in 
okupiranih ozemelj so tudi Prekmurci vedeli, da je samo vprašanje časa, kdaj bo prišla 
vojna.131 Da se vojna bliža, so po vaseh širili ljudje, ki so opravljali sezonska dela v tujini in 
so dobro poznali razmere v nacistični Nemčiji ter okupirani Franciji.132 
Na cvetno nedeljo 6. aprila 1941 nekje ob šesti uri zjutraj je bil most na reki Muri na Petanjcih 
porušen. Alojz Šeruga se spominja, da je ob razstrelitvi mostu močno počilo in so se stresla 
tla. Pri njih doma je celo počila stena pri kleti. Kmalu zatem se je začelo preletavanje letal, ki 
so šla iz Avstrije bombardirat Beograd. Za most jim je bilo še posebej žal, saj so ga zgradili 
šele leto prej (1940) in ga ob otvoritvi okrasili s celo vrsto slavolokov.133 Da bo most v 
primeru vojne uničen, se je vedelo že prej, saj so ga jugoslovanski vojaki že nekaj dni prej 
minirali in ga nato stražili. Ob poku je bilo veliko hiš, ki so bile najbližje mostu, uničenih, iz 
oken so popokala vsa stekla, poškodovane so bile tudi stene hiš. Po vasi se je začel dvigati 
oblak prahu, ki je zameglil cele Petanjce.134 
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Slika 10: Porušen most čez Muro na Petanjcih.135 
 
Katarina Zver se spominja, da so imeli tradicijo, da so na cvetno nedeljo hodili k maši v 
Turnišče, kjer je po običaju potekala tudi velika spoved. Tisto nedeljo sta k maši šla samo oče 
in sestra. Ko sta prišla do železniškega mosta nedaleč stran od hiše, ju jugoslovanska vojska 
ni več pustila naprej. Vojno so sicer pričakovali, ampak niso vedeli, kdaj točno se bo začela. 
Most čez reko Muro je jugoslovanska vojska minirala že nekaj dni prej in so ga nato stražili. 
V ozračju je vladala napetost in vaščani so se zbirali po hišah ter razpravljali, kaj in kako bo v 
prihodnje. Kar naenkrat je nenadoma treščilo in tla so se začela tresti, po pripovedovanju naj 
bi celo otroke vrglo vstran od stene. Po tem so vsi vedeli, kaj to pomeni in so pričakovali 
prihod okupatorske vojske.136 
Kmalu po tem, ko je bil most na Petanjcih uničen, je prišla iz avstrijske Radgone čez 
Gederovce nemška vojska. »Nemški vojaki so v četah paradirali mimo vasi, bili so zelo lepo 
oblečeni v uniforme in imeli so sablje. Nemška prisotnost po okupaciji ni pustila v vaseh 
velikega pečata in tudi videti jih ni bilo veliko po vaseh. V ospredje so po bližnjih vaseh 
stopili Kulturbundovci, ki so bili zelo ponosni in so razlagali, kako bo sedaj vse drugače«. 
Marija Debelak je parado nemške vojske opazovala izpred svoje domače hiše, kot otroku ji je 
bilo to nadvse zanimivo in se je skupaj z ostalimi otroci navdušeno drla »Heil Hitler!«, dokler 
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tega niso opazili starši in jo pregnali v hišo. »Starejši so paradiranje gledali mrkih obrazov in 
z veliko mero zaskrbljenosti«.137 Tudi Alojz Šeruga je nestrpno čakal prihod nemške vojske, 
ker je slišal starše, da prihajajo Nemci z motorji. Odšel je na podstrešje in skozi lino spremljal 
dogajanje, vendar zaman, saj so Nemci šli direktno iz Gederovcev proti Murski Soboti.138 
Nemška vojska se je v Prekmurju pomikala iz smeri Gederovci proti Murski Soboti in naprej 
do Lendave. Ko so prišli v Bakovce, so jih, tako kot povsod, domačini samo opazovali med 
paradiranjem. Nemški vojaki so se v vasi zadržali in prenočili. Tudi na domačijo Marije 
Lukač so prišli in prosili, če lahko pri njih prespijo in pustijo konje. Že navsezgodaj zjutraj pa 
je prišel neki oficir na konju in z glasnim kričanjem »Aufstehen! Aufstehen!« zbudil vojake, 
ker so ostali že zapuščali vas. Nemški okupator v tem kratkem okupacijskem obdobju v 
Prekmurju ni izvajal trdega režima, ampak so samo vse pripravljali za prihod Madžarov. »V 
Bakovci so bile tri družine, ki so simpatizirali z Nemci in so bile tudi včlanjene v Kulturbund. 
Ko je nemška vojska odhajala iz vasi, so te tri družine pobegnile čez Muro na nemško stran, 
ker so se bale izdajstev in Madžarov«. Niti Nemci niti Madžari niso izvajali nekega trdega 
okupacijskega režima; za razliko od partizanov, ki so se vsem krajanom zamerili.139 
Nemci so kakor hitro prišli, tudi zapustili pokrajino ob Muri. Po vnaprejšnjem dogovoru so 
Nemci 16. aprila 1941 izročili Prekmurje Madžarom. Hitra zamenjava oblasti je zmedla 
predvsem otroke. Debelakova se spominja, da sta z bratom stala pri ograji in se drla »Heil 
Hitler!« .Vendar pa nista vedela, da se je po nekaj dneh vojska zamenjala in sta se tako tudi 
madžarski vojski pozdravljala »Heil Hitler!«. Madžarski vojaki so jima kazali fige, pesti; 
onadva pa zmedena nista vedela, kaj se dogaja.140 
»V Bakovce so Madžari prišli v primerjavi z Nemci kot Romi. Prišli so peš in s starimi kolesi. 
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4. 3. 2. Šolstvo med drugo svetovno vojno 
 
Jeseni 1941 so Madžari ponovno organizirali šolstvo, slovenske učitelje in učiteljice so 
zamenjali madžarski oziroma tisti, ki so znali madžarsko. Alojz Šeruga, Marija Debelak in 
Alojzija Gumilar so osnovno šolo obiskovali na Tišini (en oddelek je bil tudi v zgradbi v 
Tropovcih). Marija Lukač je v osnovno šolo hodila v Bakovce in Katarina Zver v Ižakovce. 
 
Slika 11: Šolski zgradbi na Tišini.142 
Na Tišini sta šolski poslopji stali pred današnjo cerkvijo. Prva zgradba je bila večja, 
enonadstropna. V pritličju sta bili dve veliki učilnici, v prvem nadstropju pa so stanovali 
učitelji. Druga šolska stavba je bila manjša in je imela samo eno učilnico. Šolski upravitelj na 
Tišini je bil Evgen Antauer, ki je to funkcijo opravljal že v času prejšnje države. Pouk so 
izvajale nove učiteljice, ki so prišle iz Madžarske in niso vedele slovenskega jezika. Ker je bil 
Antauer šolski upravitelj, je postavil svojo hčerko za učiteljico. Prvi in drugi razred sta imela 
pouk v privatni hiši, kjer je stanoval tudi sam Antauer, ostali razredi pa so bili na Tišini. Pouk 
se je med vojno zelo spremenil, saj je potekal v madžarskem jeziku, ki ga otroci niso 
razumeli; po drugi strani pa so bile tudi učiteljice v težkem položaju, saj so v teh razmerah 
učence težko kaj naučile. Večino časa so kazale z rokami, da so učenci ugotovili, kaj 
učiteljice želijo. Pouk se je začel z novim obrazcem izpovedi vere in molitvijo. Učenci so 
                                                             





morali k pouku nositi tablice, grifl (kredo) in gobico; saj drugih šolskih potrebščin ni bilo na 
voljo.143   
Lukač Marija je obiskovala osnovno šolo v Bakovcih vsa štiri leta madžarske okupacije. Tudi 
pri njih so bili odpuščeni prejšnji slovenski učitelji in učiteljice, katere so zamenjali 
madžarski. Njo je poučevala madžarska učiteljica, ki ni vedela niti ene slovenske besede. Na 
začetku ji je bilo težko, saj ni poznala madžarskega jezika; kakor ga tudi večina ostalih 
sošolcev ni razumela. Marija je imela veliko srečo, da je madžarski jezik obvladala njena teta, 
ki jo je doma še dodatno učila.144 
V Ižakovcih je bila manjša šola, katero pa je obiskovalo veliko učencev. Pouk je potekal v 
dveh učilnicah, in sicer so bili učenci glede na starost razporejeni v dve skupini. Prvih sedem 
razredov je Zverova obiskovala v Kraljevini Jugoslaviji. Takrat je pouk potekal v slovenskem 
jeziku. S pričetkom druge svetovne vojne je bil pouk prekinjen do jeseni. V času okupacije so 
se učitelji zamenjali. »S prihodom madžarskih učiteljev in z uvedbo madžarskega učnega 
jezika je postalo v šoli zelo nenavadno vzdušje. Učenci se med seboj nismo smeli pogovarjati 
slovensko, madžarskega jezika pa nismo poznali. Tudi med samim poukom smo učiteljice 
večinoma samo gledali, saj jih nismo razumeli. Kljub trudu učiteljev je veliko učencev v 
zadnjem osmem razredu pouk končalo predčasno in odšlo na delo«.145 
 
4. 3. 3. Meja na reki Muri  
 
Z madžarsko okupacijo Prekmurja se je meja med Nemčijo in Madžarsko na reki Muri 
ponovno vzpostavila. Ker sta bila mosta čez Muro na Petanjcih in Dokležovju uničena, je bil 
edini možen prehod z brodom na Petanjcih, v Krogu, Dokležovju, Ižakovcih in na Melincih. 
Ker je bil brod edini možen prehod čez reko in s tem čez državno mejo, so tu nastali mejni 
prehodi (na levem bregu Mure so bili madžarski graničarji, na desnem bregu pa nemški). 
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Slika 12: Petanjski brod na reki Muri.146 
 
Na Petanjcih je meja med Madžarsko in Nemčijo potekala po Kučnici in Muri. Od okupacije 
do leta 1944 meja na Muri ni bila zelo zastražena. V tem času so ob Muri občasno samo 
patruljirali madžarski vojaki, medtem ko so desni breg Nemci veliko bolj varovali. Vojaki 
graničarji so bili na Petanjcih nastanjeni v Zidini (nekdanje grofovsko poslopje), tako da niso 
imeli daleč do mejnega prehoda oziroma broda. Neposredno ob brodu je bila postavljena mala 
lesena baraka, iz katere so vojaki nadzirali prehajanje meje. »Graničarjev tu ni bilo veliko in 
bili so zelo dobri do domačinov, ki so jih imeli radi«. V tem prvem obdobju je bila meja 
odprta, kar je omogočalo prebivalcem, da so še naprej hodili na delo k Slatini v Radence 
(današnje podjetje Radenska) in obdelovat svojo zemljo čez Muro. Desni breg Mure do 
nekdanje prve mrtvice spada še k Prekmurju in zato je bila odprtost meje zelo pomembna, da 
so lahko krajani nemoteno naprej hodili v gozd in na polja.147  
Za prečkanje Mure so odrasli potrebovali prepustnice, ki so jih morali na začetku vedno kazati 
graničarjem. Zaradi tihotapstva so pregledovali ljudi in vozove. Na Petanjcih so imeli 
madžarski graničarji ob brodu samo malo leseno barakico, medtem ko je bila na nemški strani 
velika zidina. V tej zidini so nemški vojaki stanovali in opazovali dogajanje na levem in 
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desnem bregu reke Mure. Družina Karas je morala mejo prečkati večkrat na teden, saj so 
hodili na Štajersko po vino za gostilno. Oče Alojzije je hodil po vino k Foktovim, ki so imeli 
na Štajerskem velike gorice, prav tako je hodil tja pomagat delat v vinograde. Foktovi so bili 
zelo premožna družina, ki je imela v lasti zelo veliko vinogradov in se je ukvarjala z 
vinarstvom. Prav tako so imeli Karasovi znance v Radencih, in sicer družino Vogler, ki je 
imela v lasti petanjski vrelec. Pri Voglerjevih je bil Karas nekaj časa tudi kočijaž in z njimi so 
ohranili poslovne vezi do nacionalizacije Voglarjeve vile ter ostalega premoženja.148  
Madžarske graničarje so vaščani poimenovali »Hatarvadasi« (madžarsko Határvadász). Ti so 
hodili patruljirat na Tišino. Z graničarji in vojaki nasploh v teh začetnih mesecih prebivalstvo 
ni imelo nevšečnosti. Da je bila meja prehodna in so lahko prebivalci nemoteno hodili do 
Mure, nam pove podatek, da so vso obdobje vojne (razen enega meseca v času fronte) 
prebivalci hodili mlet zrnje k mlinom. Na Muri je bilo od Petanjcev do Gradišča pet mlinov; 
trije na Petanjcih, eden na Tišini ter eden v Gradišču. Tudi otroci so se poleti radi hodili kopat 
v Muro in lovit ribe.149  
Tudi Šerugovi so bili dvolastniki in so lahko pridobili dovolilnico za prehod čez Muro. Na 
desnem bregu Mure so imeli gozd, vendar pa v času vojne niso hodili tja po drva in so redko 
prestopili mejo.150 
V Bakovcih so mejo ob Muri varovali madžarski vojaki. Ker je bil v vasi brod, so ob njem 
Madžari postavili leseno barako, ki je služila potrebam mejnega prehoda. Tudi tukaj so lahko 
mejo prečkali samo z dovolilnico, ki pa so jo dobili, če so na drugi strani imeli lastnino (gozd, 
njivske površine) ali sorodnike. Dovolilnice so izdajali na občinah in so vsebovale osebne 
podatke ter sliko. »Na štajerski strani so imeli Nemci veliko boljše poslopje, ki je bilo zidano 
in je bila kot neke vrste stražarnica. Bila je dobro zakamuflirana, tako da se je na daleč ni 
opazilo«.151 
Ker je v Ižakovcih bil brod in tako kot ob drugih brodovih je tudi tukaj potekal enak način 
prehoda meje. V Ižakovcih so imeli Madžari leseno kolibo, iz katere so spremljali prehajanje 
z brodom. Ob Muri je bilo vedno pestro dogajanje in veliko ljudi, ki so hodili ali k mlinu mlet 
zrnje ali pa so se peljali z brodom na Štajersko. V tem spodnjem delu Mure je bilo v času 
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madžarske okupacije od Veržeja do Melincev sedem mlinov. Katarina Zver je mejo redko 
prečkala, saj je bila zaradi revščine in pomanjkanja primorana že s štirinajstimi leti hodit delat 
na velika posestva na Madžarskem. Delavci na posestvih so v zameno za delo dobili nekaj 
malega denarja, ostalo pa so dobili izplačano v žitu.152 
 
4. 3. 4. »Švercanje« čez Muro 
 
Vojna je zaradi dolgega obdobja bojevanja zelo izčrpala tudi madžarsko gospodarstvo in tako 
je pričelo primanjkovati čedalje več stvari, potrebnih za normalno življenje prebivalcev. V 
pokrajini ob Muri so zaradi pomanjkanja osnovnih življenjskih potrebščin lete začeli 
tihotapiti iz Štajerske in Avstrije. Tudi na nemškem okupacijskem ozemlju so občutili krizo, 
zato se je razvila živahna »tihotapska« trgovina med madžarskim in nemškim okupiranim 
ozemljem. 
V Prekmurju je primanjkovalo predvsem oblačil in mila, katere so na Štajerski strani dobili v 
zameno za živila. Tihotapljenje na začetku ni bilo možno, saj so graničarji pregledovali vse, ki 
so želeli prečkati mejo. Šele ko so graničarji poznali domačine in niso bili več tako temeljiti 
pri pregledovanju, se je začelo razvijati tihotapstvo. Ženske so si navezovale okrog telesa 
vreče moke, masti ter jajc in so šle čez mejo. Na drugi strani so jih čakali in tako je potekala 
predvsem blagovna menjava.153 
Na Štajerskem je primanjkovalo galica, ki so ga potrebovali za škropljenje vinske trte. Ker se 
je v Prekmurju še dobil, so si ga moški dajali na glavo pod klobuke, ženske pa pod rute. Galic 
je namreč iz bakra, ki pa so ga Nemci uporabljali večinoma samo za vojne potrebe in se zato 
tam ni dal dobiti. Med več oblek so si ženske navezale tudi meso, šunke; saj je proti koncu 
vojne na nemškem območju začela primanjkovati predvsem hrane. Ker so bile ob Muri 
večinoma kmetije, so lahko doma pridelali dovolj hrane in vzredili dovolj živali, da niso bili 
lačni. Največji problem so bili blago, oblačila in proti koncu vojne sol ter sladkor, ki se jih je 
zelo težko dobilo, proti koncu vojne pa je bilo to skoraj nemogoče. Ženske so imele pri 
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tihotapljenju večjo vlogo kot moški. Žensk namreč moški vojaki niso smeli pregledovati, 
žensk v madžarski vojski pa tu ni bilo.154 
 
4. 3. 5. Približevanje fronte na Muri 
 
Po zamenjavi oblasti na Madžarskem in približevanju Rdeče armade tako Madžarski kakor 
tudi Prekmurju so se razmere v pokrajini zaostrile. Tako Nemci kakor tudi Madžari so začeli 
graditi obrambne jarke, bunkerje, vlačiti bodeči žico in izvajati dodatno mobilizacijo. 
V Prekmurju na levi strani Mure Madžari niso gradili obrambnih jarkov, za razliko od 
Nemcev na desnem bregu. So pa Madžari na zahtevo Nemcev kopali obrambne jarke 
vzporedno s tokom Kučnice, da bi preprečili nagel prodor Rdeče armade proti Avstriji, kamor 
so se umikali nemški in madžarski vojaki ter civilisti, ki so sodelovali z okupatorjem. Na 
Petanjcih so Madžari mobilizirali za delo predvsem ženske, ki so bile doma, ter otroke. 
Obrambne jarke niso kopali samo v domači vasi, ampak so jih hodili kopat še v Avstrijo v 
bližino Radgone. V sami vasi so jarki potekali od pokopališča proti domačiji Gaborjevih in 
naprej proti Murskim Petrovcem. Problem teh jarkov je bil, da so bili skopani samo rovi v 
zemljo, ki niso bili zaščiteni. Zato so se neprestano rušili in jih je bilo potrebno popravljati. 
Nemci so imeli veliko boljše obrambne jarke, saj so jih prepletali s šibjem. Na Gornjih 
Petanjcih je bil v Zatonu narejen tudi veliki bunker, ki je bil dobro narejen in obokan z 
debelimi tramovi.155 
Na Tišini so strelske jarke kopali od cerkve Marijinega rojstva naprej do Mokoša (potok) in 
mimo grmovja naprej do gozda (ob Muri). Jarki so bili zelo globoki, da se vojakov ni videlo, 
ko so hodili v njih.156 Nemci so vzdolž Mure svojo mejo zavarovali z bodečo žico, saj so se 
bali, da bi sovjetska vojska hitro prešla Muro in zasedla Štajersko. Ob celem toku Mure so si 
skopali tudi bunkerje, da bi se dobro pripravili na samo vojno. Prebivalci so po vojni les iz 
bunkerjev uporabljali za kurjavo.157 
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4. 3. 6. »Menekült«  begunci 
 
Obdobje pred odprtjem murske fronte aprila 1945 so zaznamovali begunci, ki so se umikali 
pred vojsko Rdeče armade v Avstrijo. Prekmurje so takrat preplavile množice Madžarov, ki 
so sodelovali z okupatorjem. Ti begunci so s seboj peljali vse, kar so imeli vrednega in so 
lahko vzeli s sabo. Bogatejši Menekülti, ki so imeli denar, so se ustavljali pri družinah na poti 
in te so jim morale odstopiti prostor, da so lahko prespali. Ker so imeli denar ali kakšne druge 
vrednosti, so si lahko od domačinov kupovali hrano in delali zalogo za nadaljnjo pot.158 
Alojzija Gumilar se spominja, kako so se z naloženimi vozovi vozili mimo hiše in se je ena 
družina pri njih nastanila. Ker je bil ukaz, da jih morajo vzeti, so jim odstopili eno sobo, 
čeprav jih je bilo doma že veliko. Spominja se Piruške, ki je s staršema in otrokom bila pri 
njih. Ta družina se je pri njih zadržala več dni in ker so stari starši dobro vedeli madžarski 
jezik, so se zelo dobro razumeli. Bila je to bogata družina, ki pa je sodelovala z okupatorjem 
in se je zaradi strahu pred Rusi umaknila. Ta družina je pri njih dočakala tudi fronto na Muri, 
v kateri jim je pogorelo vse imetje, ki so ga imeli pri sebi. »Voz je med napadom pogorel, 
konja so jim ustrelili; tako da jim je ostalo golo življenje«.159 
Tudi pri Šerugovih se je ustavila ena madžarska družina in Šerugovi so jim odstopili eno 
sobo. Ker v tisti sobi še niso imeli narejenega poda v sobi, so se preselili k sosedu, k njim pa 
so hodili kuhat. Menekülti so se drugače selili oziroma potovali samo ponoči, ker so se 
podnevi bali letalskih napadov. Tudi Nemci so se skupaj z Madžari umikali proti Avstriji, 
vendar pa se Nemci zaradi bližine Avstrije niso tukaj ustavljali oziroma nastanili. Prve 
begunske družine so prišle v Prekmurje že takoj po novem letu leta 1945, vendar takrat še v 
manjšem številu.160   
Žalostne usode Menekültov se spominja tudi Marija Lukač. Pri njeni babici se je ustavila 
madžarska družina z devetimi otroki. Otroci te družine so bili tudi Marijine starosti in so se 
lahko skupaj igrali ter veselili. Njihovo veselje je prekinil poziv sina v madžarsko vojsko in 
od njih je moral oditi na fronto. Ker je ta družina vedela, da se približuje konec vojne in 
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kakšna usoda čaka poraženo stran, je nastopila velika žalost. Sin se je poslavljal z besedami: 
»Nikoli več se ne bomo videli.« in vsi so jokali. Sin je nato res padel v vojni.161 
 
4. 3. 7. Fronta na Muri 
 
Rdeča armada je začela Prekmurje osvobajati 1. aprila 1945 in tudi v obmurskih vaseh so 
nestrpno pričakovali osvoboditev. Vendar pa se je prava vojna takrat na tem območju šele 
začela. Rusi so vasi ob Muri osvobajali od juga proti severu, v tej smeri so se tudi umikali 
nemški vojaki. Čeprav je bilo večino Prekmurja osvobojenega 4. aprila 1945, se je fronta 
začasno ustavila na Petanjcih in Muri. Levi breg je branila Rdeča armada, medtem ko so desni 
breg branili madžarski in nemški vojaki. Nemški vojaki so iz gričevij na Štajerski strani 
nadzorovali skoraj celotno Prekmurje, najbolj pomembna točka je bila Kapela, s katere so 
lahko streljali na vse obmurske vasi.162  
Prve osvobojene vasi ob Muri so bile na Dolinskem. Pri družini Katarine Zver se na samo 
frontno obdobje niso mogli pripraviti, saj doma niso imeli denarja, da bi si naredili zaloge. Z 
odprtjem fronte pa so dobili poziv, da se morajo v nekaj urah izseliti. Ker doma niso imeli 
konjev, so v voz vpregli krave in na voz naložili nekaj hrane, oblačil itd. Odšli so v Renkovce, 
kjer so imeli sorodnike. Ker so živino pustili doma v hlevih, so jo vsak dan prihajali domov 
hranit. Katarina se spominja, da je nekega dne morala k Muri po travo. Tam je dobila poziv, 
da mora zvečer k Muri kopat jarke. Ker so ob Muri neprestano letele granate, se je Katarina 
odločila, da bo raje pobegnila nazaj v Renkovce. Ižakovci so bili med fronto skoraj 
neprestano obstreljevani, saj so Nemci tako preprečevali ponoven prodor Rdeče armade čez 
Muro. »Sicer v vasi ni bilo poškodovanih veliko hiš, ker je vas ščitil gozd; je pa zaradi granate 
pogorela Kuharjeva domačija. Ravno ko je priletela granata, je bila pri Kuharjevih v hiši 
doma ena teta, ki je zaradi granate umrla. V času izselitve so v vasi po domovih ropali tisti, ki 
so ostali. Večinoma so bili to domači partizani, ki so vedeli, kaj je kje pri kateri hiši«. Družini 
Katarine Zver so tako odnesli večji del zalog pšenice, mesa, zaseko. »S takšnimi dejanji so si 
partizani nakopali slab ugled in zamere po vojni«. Po koncu vojne je mali ritar (njegova vloga 
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je bila po vaseh bobnanje razglasov) bobnal razglas, da je konec vojne in so se lahko vrnili 
nazaj na domačijo.163 
»Prihoda ruskih vojakov so se domačini bali in so jih pričakovali z velikim zadržkom, saj se 
je širil glas, da so nevarni in radi »pogledajo« za domačimi dekleti. Ruski vojaki so bili v 
nasprotju z Nemškimi in Madžarskimi veliko bolj »barbarski«, saj so veliko popivali. Tako so 
starši mlada dekleta skrivali po hišah in jim niso dovolili prostega gibanja po vaseh«. Ko so 
Rusi prihajali v vas, so Madžari v naglici tekli na brod, da bi prešli na nemško stran. Ker je bil 
brod prešibek, se je na sredini Mure vrv pretrgala in so odtekli skupaj z brodom po Muri proti 
Hrvaški. Po vasi so se slišali glasni kriki: »Ištenem!« »Ištenem!« (prevod iz madžarskega 
jezika pomeni besedno zvezo Jezus pomagaj oziroma Jezus). »S tem ko so bitke premaknili 
višje po Muri, je ta večkrat tekla rdeče – krvave barve. Včasih so v njej plavali tudi vozovi, 
konji in ostala živina, ki je bila ustreljena«. V Bakovcih se je zaradi fronte moral izseliti samo 
del vasi, ki se nahaja neposredno ob Muri. Marija Lukač se je skupaj z družino izselila v 
Markišavce k sorodnikom. Dobili so namreč razglas, da se morajo v roku enega dneva izseliti. 
Odšli so vsi, razen strica, ki je doma skrbel za kmetijo. Zapuščanje doma je bilo zelo težko za 
družino, saj ni vedela, kaj jih v prihodnjih tednih čaka. Ker doma ni bilo konj, so morali 
vpreči krave. Na voz so naložili vse, kar so lahko: moko, hrano, oblačila, odeje in so odšli. V 
Markišavcih pa je stanoval v isti hiši tudi ukrajinski vojak, s katerim so se zelo dobro 
razumeli. Ukrajinec jim je dovolil, da že 1. maja zapustijo Markišavce in se vrnejo nazaj v 
Bakovce. Vrniti so se smeli, ker je ta vojak odšel z njimi in nato ostal pri njih do kapitulacije 
Nemčije. Ko so se vrnili domov, je bila hiša že izropana, saj so »partizani za slavje (1. maj) 
kradli po skoraj celi vasi, kar je bilo vrednega in se je dalo pojesti (kokoši, race, moko, mast 
…). Ker je ostal samo čeber z zaseko in mesom, ga je stric neprestano stražil v kleti. Vendar 
pa so ga vseeno ukradli, ko je stric odšel po seno za živino. Takšna je bila »partizanska« 
oblast med vojno«. Zaradi obstreljevanja je v njihovem zaselku pogorela samo ena hiša, več 
pa je bilo poškodovanih gospodarskih poslopij. Domačini so leteče granate, ki so letele čez 
Muro, poimenovali »štükove krugle«.164 
»Pravih partizanov je bilo v teh krajih med samo vojno zelo malo«. Po prihodu Rdeče armade 
v Prekmurje pa so se predvsem mladi fantje v večjem številu priključevali aktivnemu boju 
proti okupatorju. »Vendar pa so se v spominu ohranili po svojih slabih dejanjih, kot so bila 
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ropanja v času murske fronte. Mnogi ljudje, ne samo partizani, so videli priložnost, da v tem 
času pridejo do hrane in ostalih dragocenosti, ki so jih pustili izseljeni domačini«.165 
Madžarska vojska se je na Tišini umaknila na veliko noč, ki je bila takrat 31. Marca, in 
območje popolnoma prepustila Nemcem. Ker je imela tukaj na občini veliko zalogo vojaških 
čevljev, nekaj uniform in vojaških odej, so jih začeli prodajati domačinom. Ker je v tistem 
času primanjkovalo tako čevljev kot blaga, so takoj vse razprodali. Iz odej so nato otrokom 
šivali obleke. Preden je prišla Rdeča armada na Tišino in Petanjce, so sem pošiljali izvidnice, 
ki pa so jih Nemci napadali z granatami. V izvidnico je prišel prvič ruski tank, ki pa je bil 
prava zanimivost za prebivalce, saj ga je večina prvič videla. Alojz Šeruga je skupaj z ostalimi 
otroki prvi stekel k tanku, da bi si ga ogledal. Iz tanka je izstopil ruski poročnik in si izbral 
ravno Alojzovega očeta, da mora z njimi in jim pokazati, kje so »Germani«. Ker nemški 
obrambni jarki niso bili daleč, jih je spremil in samo od daleč pokazal. Nemci so na tej frontni 
liniji prvič za dlje časa preprečili nagel prodor Rdeče armade v Avstrijo. Ker se je prodor 
začasno ustavil, se je začelo obstreljevanje iz strelskih jarkov, enkrat so streljali Nemci, 
drugič spet Rusi. Ruski vojaki so samo Tišino dokaj hitro prešli, saj je nemški vojaki niso 
branili. Preden so se Nemci umaknili na Petanjce, so na Tišini minirali most čez potok Mokoš 
in ga razstrelili.166   
Ruski vojaki so sredi aprila začeli mobilizirati domačine za kopanje strelskih jarkov. Kopale 
so predvsem ženske in mladoletni otroci. Ker so Nemci iz Kapele videli, kaj se dogaja, so jih 
ves čas obstreljevali. Na Tišini je med kopanjem umrla mlada Veronika, ki je samo za hip 
pogledala iz jarka. Drevje namreč takrat še ni imelo listja in se je jasno videlo, kaj se dogaja. 
V aprilu so nemško fronto večkrat spremljala nemška lovska letala, ki so spuščala tudi bombe. 
Tudi Šerugovega soseda je tako zadela bomba, ko so je na dvorišču pogovarjal z ruskimi 
vojaki. Proti koncu aprila je bila v naših krajih že velika ruska vojska, ki je želela narediti 
preboj med Tišino in Gradiščem. Ker so jih Nemci odkrili, se je začela velika bitka, v kateri je 
padlo okrog 100 vojakov Rdeče armade. Nemci namreč niso želeli na noben način ogroziti 
umika južne armade iz Jugoslavije in Grčije, zato so morali na vsak način braniti Muro, saj bi 
bili drugače ukleščeni med zaveznike. »Rusi so za 1. maj pripravili veliko slavje, na katerem 
so kljub fronti na veliko jedli in pili. Ker so bili zelo pijani in so počivali na travniku ob Muri, 
so jih Nemci odkrili in jih postrelili z brzostrelkami«. Po mnenju Alojza Šeruge so bili vojaki 
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Rdeče armade do domačinov zelo dvolični, na eni stani so prebivalcem pomagali in jih 
osvobajali, na drugi strani pa so kradli in jemali. Zelo veseli so jih pa bili otroci, ker so jim 
delili bonbone, ki jih v Prekmurju že dolgo več ni bilo.167 
Na Petanjcih pa se je potem prodor ruske vojske ustavil. Ruskim vojakom je uspelo zavzeti 
Marof (dvorec madžarskega grofa), od koder so potem s topi streljali na Kapelo. Na Marofu 
so ostali polni hlevi živine in konj, za katere je skrbel Kodila iz Tišine. Kodila je doletela 
nesrečna usoda, saj je poznal nemške vojake in je mislil, da bo lahko brez težav prišel na 
Petanjce. Nemški vojaki pa so Kodilo zamenjali za partizana in ga ustrelili.168 
Zadnja osvobojena vas ob Muri so bili Petanjci, katero so nemški vojaki branili do konca. 
Petanjci so bili na eni strani obkoljeni z nemško mejo na Muri in Kučnici ter z nemškimi 
obrambnimi jarki na drugi strani. Nemški vojaki, ki so pripravljali teren za samo fronto, so 
stanovali pri vaščanih. Alojzija Gumilar se spominja nemškega vojaka, ki je vozil iz državnih 
(grofovskih) gozdov les za gradnjo bunkerjev in obrambnih jarkov ter je stanoval pri njih. Ker 
je bil dober in je tudi njim večkrat pripeljal ta les za kurjavo, so mu dajali njihovo hrano. 
Vojaki so sicer dobivali vojaško hrano, ki pa ni bila dobra in jo je jedel Karasov pes. Nemška 
vojska je skozi vas potegnila obrambno linijo, po kateri so izkopali jarke. Z jarkom je bil 
ločen Gornji del Petanjcev od preostale vasi. Zaradi te linije je bilo med samo fronto uničenih 
veliko hiš, saj se je boj dogajal praktično sredi Petanjcev. Gornji del vasi so branili Nemci, 
medtem ko so Srednje Petanjce branili Rusi; za povrh pa so še Nemci bombardirali iz 
Kapele.169  
Fronta se je odprla po tem, ko sta v izvidnico prišla dva ruska jeepa in so začeli ljudi ob fronti 
izseljevati. Izseljevati so začeli tako ruski kakor tudi nemški vojaki, saj so želeli preprečiti 
veliko število žrtev in ker so se bali ovaduhov. Karasovi so že v tistem času imeli zidano in 
podkleteno hišo, zato so prepričali Nemce, da bodo naredili bunker kar v hiši. Vso klet so 
podprli z akacijevimi tramovi, da se v primeru bombardiranja nebi na njih podrla tla hiše. Na 
fronto so se pripravljali tudi tako, da so v tla drvarnice pokopavali čebre masti, moko ter 
oblačila. Po približno tednu dni trajanja fronte so začeli Nemci močneje obstreljevati hiše ob 
fronti, saj so se bali, da se v njih skrivajo vojaki Rdeče armade. Med bombnim napadom je 
začel pri njih najprej goreti skedenj in tako se je ogenj razširil tudi na hišo, v kateri so bili. 
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Ravno v tem času pa so do njihovega bunkerja prišli Rusi, ki so jim grozili z brzostrelko, saj 
so mislili, da so Nemci (v bunkerju jih je bilo takrat štirinajst: družina Karas, družina Debelak 
in Menekülti). Ker je Rus začel streljati v prazno, so se vsi panično drli: »Civil!, Civil!« in 
takrat je nehal. Karasovi so iz gostilne že prej v klet prinesli hrano in vino, ki so jo potem 
začeli ponujati tem vojakom, da so jih pustili pri življenju. Ker je strelba še vedno trajala iz 
vseh straneh v hišo, so Rusi hišo zavzeli in iz oken streljali nazaj proti Kapeli in proti 
nemškim obrambnim jarkom. Med tistim pa je v hišo priletela tudi bomba in ko jo je razneslo, 
so vsa stekla v oknih popokala in ogenj se je začel naglo širiti. Vsem v zaklonišču ni preostalo 
drugega, kot da ga zapustijo, kar pa ni bilo lahko, saj so še vedno neprestano streljali. Rešiti 
so se uspeli s plazenjem ob jarku do sosedovega bunkerja, kjer so prišli do bunkerja polnega 
ruskih vojakov. V bunkerju pa je ostala Debelakova babica (soseda), ki se zaradi svoje starosti 
ni mogla splaziti skozi okno in so jo šele pozneje rešili ruski vojaki. Ker je Karasovim vse 
zgorelo ali bilo uničeno, so se morali izseliti. Bili so pravi begunci, saj jim ni ostalo nič, razen 
to, kar so imeli na sebi. Odšli so najprej v Gradišče k sorodnikom, ker pa so tudi tja Nemci 
streljali, so se umaknili v Borejce, kjer so spali v skednju. Tam so dočakali konec vojne.170    
Tudi družina Gabor je nestrpno pričakovala osvoboditev, vendar pa so namesto osvoboditve 
dobili poziv, da se morajo v nekaj urah izseliti. Same fronte njihov oče ni jemal resno, saj je 
mislil, da bodo Rusi Nemce takoj pregnali. Na prošnjo matere je v skednju zakopal čeber 
masti z mesom, ostalo pa je ostalo na svojem mestu. Ker so imeli doma veliko kmetijo in so 
dobro gospodarili, je njihov dedek presežek vlagal v nakupe zlatnikov in srebrnikov, ki jih je 
ves čas dobro varoval. »Dedek za razliko od očeta ni bil naiven in jih je za vsak slučaj raje 
zakopal pod kadi v zemljo«.171  
Dan pred odprtjem fronte so Gaborjevim nemški vojaki odpeljali iz hleva konje in voz, tako 
da se niso imeli s čim seliti. Marija se zelo dobro spominja, ko so nemški vojaki prišli in želeli 
odpeljati konje, ki niso hoteli zapustiti hleva. Skupaj z bratom in dedkom so jih morali 
vzvratno potiskati ven, da so jih lahko vpregli. »Naslednji dan je prišlo izseljevanje, ker ni 
bilo ne konjev ne voza, je oče vpregel slabotno žrebico, ki pa ni mogla vleči španika (to je bil 
majhen voz prepleten s šibjem)«. Na voz so znosili samo najnujnejše, nekaj obleke in hrane; 
vse ostalo so pustili doma. Najprej so se odselili v Rankovce, kjer je imela Gaborjeva babica 
sestro. Marijina mama je tam potem tudi rodila še eno hčerko. Zaradi nemške nevarnosti so 
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morali zapustiti Rankovce in oditi v Borejce. Tam so se nastanili pri znancih. Ker je mati 
imela majhnega otroka, je lahko spala v hiši, medtem ko so bile ostale izseljene družine v 
skednju. »Doma je ostal edino dedek, pa še to samo za eno noč. Ponoči so namreč prišli 
»domači« partizani in dedka s puško prignali na dvorišče ter mu grozili. Tačas pa so ostali 
ropali po hiši. Odpeljali so vsa oblačila, posteljnino, lanene prte (doma so gojili lan in iz njega 
delali prte), hrano, race, iz zabojev izsipali moko, razbili jajca itd; ostala je edino poročna 
obleka. Na Petanjcih je bilo pet velikih kmetij, ki so dobro gospodarile in imele v lasti več 
hektarjev njivskih površin. Vseh pet kmetij je bilo v času vojne izropanih«.172  
Marijin oče je v času vojne želel hoditi domov hranit živali, vendar pa mu tega ruski vojaki 
niso pustili z obrazložitvijo, da bodo oni poskrbeli za živali. »Rusi so res hranili živali in to 
tako, da so razsipali vso pšenico, da so potem kokoši in prašiči to jedli. Veliko pridelkov so s 
tem uničili«. V času same fronte je v tem delu Petanjcev pogorelo veliko hiš, saj so bile na 
čistini in neposredno na sami fronti. Gaborjeva domačija je ostala, ker so imeli pred hišo 
veliko hruško, ki je zastirala pogled na kmetijo in je zato Nemci niso uničili.173  
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5. PREKMURJE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI 
 
5. 1. Prekmurje po osvoboditvi  
 
Rdeča armada je skupaj s Prekmursko četo osvobodila Prekmurje v štirih dneh (1. aprila do 4. 
aprila 1945). Zadnja trdnjava, ki so jo Nemci branili, je bila Lendava. Lendava je bila 
osvobojena 4. aprila po hudih bojih. Takoj po osvoboditvi Murske Sobote so oblast začeli 
prevzemati aktivisti in borci Osvobodilne fronte (OF) v Prekmurju. Že v marcu so naredili 
načrte za začasne vaške odbore OF in začeli organizirati vaške čete. 5. aprila so borci in 
aktivisti ustanovili začasni okrožni odbor Osvobodilne fronte v Murski Soboti, ki ga je vodil 
sekretar Franček Majcen. Ustanovljena sta bila še dva okrajna odbora OF, in sicer v Murski 
Soboti (vodil ga je sekretar Ferdo Godina) in Lendavi (vodila ga je sekretarka Elo Letonja – 
Atena).174 
Naloga okrožnih, okrajnih in vaških odborov OF je bila skrb za gospodarstvo, trgovino, 
zagotoviti preskrbo, urejati šolstvo, organizirati pošto, mobilizirati prebivalce za obnovo 
Prekmurja, kopanje jarkov ob fronti na Muri, preseljevanje prebivalcev živečih ob fronti. 
Prebivalstvo je moralo prispevati tudi hrano za vojsko.175 
Po vzpostavitvi fronte na Muri so bile zveze med OF v Prekmurju in na Štajerskem 
popolnoma pretrgane. Šele po osvoboditvi Prekmurja so bili po navodilih iz Beograda v 
Prekmurje poslani člani Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (Jože Rus, Lado Ambrožič, 
Franc Svetek, Jože Brilej in Vlado Krivic). Naloga odposlane delegacije je bila razvoj in 
utrditev njihove narodno demokratične oblasti po zakonskih odločbah Slovenskega 
narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) in Antifašističnega sveta narodne osvoboditve 
Jugoslavije (AVNOJ). Delegati so po prihodu prevzeli vso oblast (politično, pravno in 
vojaško) in z zborovanji začeli ljudstvu približevati novo ureditev Jugoslavije.176 
Čeprav je bilo Prekmurje osvobojeno ozemlje, se je zaradi murske fronte prebivalstvo ob 
Muri znašlo v zelo težkem položaju. Zaradi obstreljevanja in zaključnih vojaških operacij so 
nekaj najbližjih vasi tudi izselili v notranjost pokrajine. Stanje se je umirilo šele s kapitulacijo 
Nemčije in odhodom nemške vojske iz Štajerske ter sovjetske vojske iz Prekmurja.  
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Po drugi svetovni vojni oziroma osvoboditvi je Prekmurje zopet začelo delovati znotraj 
matične države. Življenje se je počasi normaliziralo in po dogovoru Tito – Šubašić je bil 
večstrankarski sistem zopet formalno obnovljen. Vendar pa je bilo večstrankarstvo le 
navidezno, saj je komunistična partija znotraj Ljudske fronte popolnoma nadzorovala vso 
politično dogajanje. Na volitvah 11. novembra 1945 je po pričakovanju zmagala Ljudska 
fronta z 89 % podporo. Novoizvoljena ustavodajna skupščina je na prvem zasedanju 29. 
novembra ukinila kraljevino, odvzela vse pravice Karađorđevićem in preimenovala 
Federativno demokratično državo v Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo. 30. januarja 
1946 je bila sprejeta tudi zvezna ustava.177 Ljudska fronta v Sloveniji ni dobila večine samo v 
lendavskem in gornje radgonskem okraju.178 
 »Federativna ljudska republika Jugoslavija (FLRJ) je bila opredeljena kot zvezna ljudska 
država republikanske oblike in enakopravnih narodov, ki so na osnovi pravice do 
samoopredelitve vključno s pravico do odcepitve, izrazili svojo voljo, da živijo v federativni 
državi«. FLRJ je bila sestavljena iz šestih ljudskih republik in ena izmed njih je bila tudi 
Slovenija, del katere je bilo tudi Prekmurje.179  
Po vojni je država začela z obnovo, saj je bilo veliko infrastrukture uničene. Začela se je 
ponovna gradnja mostov, cest in železnic ter odstranjevanje min. Industrija, ki je med vojno 
delala za fronto, se je preusmerila na civilno proizvodnjo. Vendar pa obnova ni bila lahka, saj 
je primanjkovalo strojev, delovne sile in hrane. Problem hrane so reševali s prisilnim 
odkupom. Prepovedana oziroma omejena je bila prosta prodaja mesa, mleka in žit. Točno je 
bilo določeno, kakšen odstotek sme kmet obdržati za lastne potrebe in koliko mora oddati. 
Kmete pa je bolj kot obveza prizadel zemljiški maksimum, saj so po letu 1953 lahko imeli v 
lasti do 10 hektarjev obdelovalnih površin, višek pa je država nacionalizirala. Hitra povojna 
obnova je temeljila predvsem na prostovoljnem delu.180  
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5. 2. Prekmurje in Pariška mirovna konferenca 
 
Po drugi svetovni vojni je ostal problem nerešenih mejnih vprašanj oziroma ozemeljskih 
zahtev zmagovalnih držav proti poraženkam. Vprašanje meja so poskušali reševati zavezniki 
z zasedanji zunanjih ministrov že v prvem letu po vojni, vendar neuspešno. 29. julija 1946 je 
bila zato sklicana pariška mirovna konferenca, na kateri naj bi uredili odnose s poraženkami 
druge svetovne vojne. Na sami konferenci je sodelovalo 21 držav. Rezultat zasedanja 
konference se je končal s sprejemom osnutkov mirovnih pogodb z Italijo, Bolgarijo, 
Madžarsko, Romunijo in Finsko. Pariška mirovna konferenca je končala s svojim delom 15. 
oktobra 1946181  
Madžarska je mirovno pogodbo podpisala 10. februarja 1947, v veljavo je stopila 15. 
septembra 1947. Po določilih mirovne pogodbe je bila meja med Madžarsko in Jugoslavijo 
ponovno določena na razvodnici med Rabo in Muro, saj je v prvem členu mirovne pogodbe 
zapisano, da se meje ponovno vzpostavijo v stanju, ki so veljale 1. januarja 1938.182 
Pariška mirovna pogodba je potrdila meje določene s Trianonsko mirovno pogodbo. 
Prekmurje je tudi uradno ostalo del matične države, medtem ko je pariška mirovna pogodba 
ponovno spregledala Porabce, ki so ostali znotraj Madžarske države.  
Uradno je bila meja med Jugoslavijo in Avstrijo določena šele s podpisom Avstrijske državne 
pogodbe leta 1955. Sama pogodba ni prinesla sprememb glede poteka meje, ki je bila pred 
napadom Nemčije na Jugoslavijo. K Jugoslaviji oziroma Prekmurju so bile ponovno 
priključene štiri vasice, ki jih je Nemčija okupirala med drugo svetovno vojno. Z Avstrijsko 
državno pogodbo pa so bili najbolj prikrajšani Slovenci v radgonskem kotu, ki so ostali izven 
matične domovine. Kljub temu da so Slovenci v Avstriji ostali izven matične domovine, pa 
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5. 3. Življenje ob Muri po drugi svetovni vojni 
 
Življenje po vojni je bilo v vaseh ob Muri zelo težko. Izseljenci so se vračali v uničene, 
izropane domove, delo na poljih pa je zaostajalo. Mlini na Muri so bili uničeni, tako da je bil 
problem tudi z moko.  
Marija Debelak je povedala, da se kljub koncu vojne niso mogli vrniti domov, saj so ruski 
vojaki popolnoma razdejali hišo in uničili pridelke. Partizani pa so jim hišo še izropali. Ko so 
starši ponovno uredili hišo, so se lahko vrnili domov. Na Petanjcih je bilo takrat zelo klavrno 
vzdušje, saj je bil večji del vasi požgan, živina postreljena in ni bilo možno delati na poljih. 
Na okoliških travnikih in njivah je ležala mrtva živina, ki so jo Rusi izpustili iz hlevov, Nemci 
pa so jo med fronto postrelili. Ker so Nemci odpeljali konje, je nastal problem obdelovanja 
zemlje, zato so se morali sosedje povezovati med seboj, da se je lahko življenje normaliziralo. 
Velik problem pa so bile tudi granate in mine, ki niso eksplodirale in so ležale v gozdovih, na 
travnikih in njivah. Življenje se je moralo čim hitreje normalizirati, zato so po ukazu nove 
oblasti živino zakopavali, da nebi izbruhnila kakšna epidemija. Vaščani so začeli obnavljati 
domove in si med seboj pomagati. »Povojno oblast so prevzeli komunisti, ki so začeli izvajati 
postopen pritisk na večje kmete. Najprej je bila zagotovo obvezna oddaja živil (mleka, masti, 
žita oziroma moke)«. Čeprav so bili Gaborjevi velika družina, so obvezo težko izpolnjevali, 
saj jim po vojni ni ostalo veliko. Večkrat so prišli k njim in jim izpraznili vse zaloge, tako da 
tudi zase niso imeli dovolj živil. Očeta so zaradi tega, ker ni izpolnjeval obveze, tudi večkrat 
zaprli. Mariji je ostal še posebej v spominu dogodek, ko je nova oblast delila vaščanom 
oblačila oziroma blago. Tudi njena mati je šla, ker so jim partizani med fronto ukradli vsa 
oblačila. Ko pa je prišla v zidino, so jo nagnali z besedami, da v novi oblasti za kulake ni 
ničesar. Poleg obveze pa je Gaborjeve prizadel kasnejši zemljiški maksimum desetih 
hektarjev, ker so jim odvzeli zemljo. »Doma je bila namreč številčna družina (oče, mati, 
dedek, šest otrok in dekla), ki jo je bilo potrebno preskrbeti«.184 
Tudi družina Karas se je po vojni znašla v zelo težkem položaju, saj sta jim gostilna in hiša 
pogoreli. Po kapitulaciji Nemčije so se lahko vrnili domov, ker pa jim je dom pogorel, so se 
vselili k sosedovim, ki so jim dali na domačiji prostor nad kletmi. Po vojni sta jim ostali samo 
dve kravi, ki so ju ruski vojaki uspeli rešiti iz ognjenih zubljev in sta odtavali na travnike za 
domačijo. »Pogled na domačijo je bil žalosten, saj so od hiše ostali samo zogleneli zidovi«. 
                                                             





Alojzija je pripovedovala, da je vsakemu izmed njih ostala samo ena obleka in takrat, ko jim 
je njihova mati prala te obleke, so goli čakali, da se posušijo. Debelakovi, pri katerih so 
stanovali, so jim dali eno posodo, da so imeli v čem kuhat. »Kljub temu da je hiša zgorela so 
sicer v kleti ostali lonci, vendar pa so jim te lonce domači »partizani« ukradli«. Ti »partizani« 
so bili njihovi sosedje in so jim šele s posredovanjem vaškega odbora to posodo vrnili. 
Partizani, ki so bili na tem območju vasi med fronto na Muri, so izropali vse hiše, ki so se 
morale izseliti. Karasovi so nato bili pri Debelakovih, dokler niso uspeli ponovno obnoviti 
hiše in gostilne. V zameno za to so jim pomagali z delom na kmetiji. Debelakovi so bili velika 
kmetija, ki je imela doma mlatilnico in so zmeraj potrebovali pomoč pri žetvi, trganju koruze, 
okopavanju poljščin ter paši živine. Povojna oblast pa je uvedla tudi obvezo, tako da so morali 
kmetije oddajati mast, živino, pšenico itd. glede na velikost kmetije. Karasovi so si po vojni 
hitro opomogli, saj so ponovno odprli gostilno in začeli kmetovati. Za njih obveza ni bila 
takšen problem, kakor za večje kmete. »Debelakovim, ki so bili velika kmetija, pa so po vojni 
večkrat odpeljali kakšno kravo, saj niso mogli izpolniti obveze. Nova oblast se ni ozirala na 
to, koliko ljudi je bilo pri hiši in kaj jim je po vojni ostalo, vladati so začeli s trdo roko«.185 
Po Prekmurju so konec vojne oznanjevali zvoni cerkva, ki so zelo dolgo doneli. Vas Tišina 
med vojno ni bila tako prizadeta, saj je od Mure oddaljena nekje en kilometer. Šerugovi so 
redno spremljali radijske novice in so po pripovedovanju Alojza osvoboditev dočakali z 
mešanimi občutki. Veselili so se konca okupacije in odhoda okupacijske vojske ter Rdeče 
armade; vendar pa so vedeli, da za velike kmete komunizem ne pomeni nič dobrega. Njihova 
predvidevanja so se izkazala za realna, saj jih je takoj doletela velika obveza. Obveze na 
začetku niso mogli izpolnjevati, saj so jim v času vojne odpeljali konje, s katerimi so delali na 
poljih, bila je tudi slaba letina. Alojzovega očeta so zato tudi večkrat zaprli. Med samo vojno 
so po mnenju Alojza bili pravi partizani pri njih samo Šiftarjevi, ki so aktivno sodelovali v 
narodnoosvobodilnem boju, vsi ostali tako imenovani »partizani« pa so to postajali šele po 
vojni. Pri Šiftarjevih so po vojni ustanovili Vrt spomina in tovarištva, kjer je edini preživeli 
sin Vanek zbiral drevesa, grmovje iz taborišč in krajev velikih bojev druge svetovne vojne.186  
Po vojni so bile problem zakopane mine v gozdovih ob Muri in neeksplodirane bombe. 
Otroci, ki so si prvi hodili ogledovat ostanke vojne v nemške obrambne jarke na desnem 
bregu Mure, so jih večkrat našli in se z njimi igrali, saj niso vedeli, kaj je to. Bilo je tudi nekaj 
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primerov, ko so bombe eksplodirale in so tako izgubili prste na roki, si poškodovali obraz ali 
celo umrli. Ker so bili nemški bunkerji dobro grajeni iz lesa, so lahko vaščani ta les iz gozdov 
zvozili domov za kurjavo ali gradnjo. Tako so med razdiranjem teh bunkerjev nemalokrat 
naleteli na bombe, mine in strelivo. V Bakovcih so skozi preteklost pustili svoj pečat tudi 
judje, ki so se ukvarjali z gostinstvom in trgovino. Rajhovi so imeli gostilno, ki je še danes 
znana po Sloveniji in celo širši okolici; medtem ko so se ostale družine ukvarjale s trgovino. 
Med deportacijo judov v taborišča je okupator njihovo lastnino izropal, tako da so se redki 
preživeli vrnili v izropane domove. Judom tudi komunisti niso bili naklonjeni, saj so jim 
nacionalizirali trgovine in gostilne. Veliko se jih je po vojni izselilo v Izrael in Ameriko.187 
Partizani so se po vojni maščevali domačemu prebivalstvu, ki je sodelovalo z okupatorjem. 
Marija Lukač se spominja, da je v vasi bil mlad fant, A. V., ki je bil njilaš in so ga partizani 
ustrelili. Sprva so po vojni nanj večkrat pritiskali, mu sledili in ko je bil nekega dne sam na 
WC-ju (stranišča so bila včasih zunaj, ob svinjakih), so prišli ponj in ga v sosedovem 
sadovnjaku ustrelili. Ker so želeli sledi zakriti za sabo, so ga odvlekli na polja iz vasi in ga 
tam pustili. Ustrelili so tudi fanta, ki je sodeloval z okupatorjem (tako z Madžari kot z Nemci) 
in je v času fronte pobegnil na Štajersko stran. Partizani so ga dolgo časa iskali in ko so ga 
našli v Bunčanih, so ga zahrbtno umorili. Pri njih doma pa je bil v zadnji madžarski 
mobilizaciji vpoklicen tudi Marijin oče in poslan v Nemčijo. Po vojni se je vrnil zelo pozno, 
ker je moral iz Soprona priti domov peš. Ko pa je prišel domov, so ga partizani neprestano 
hodili zasliševat, kaj je počel v Nemčiji, kako se je predal Rusom, zakaj se je predal in kaj je 
prinesel domov. Tako je družina tudi v povojnih letih živela v strahu pred novo oblastjo.188 
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Prekmurje je pokrajina na skrajnem severovzhodu Slovenije z izrazito mejno lego. Zaradi 
mejnosti pokrajine je ozemlje skozi zgodovino pripadalo različnim državnim tvorbam, ki so 
pustile na območju različne pečate.  
Prekmurje je bilo do konca prve svetovne vojne pod ogrskim delom Avstro-Ogrske 
monarhije, medtem ko so ostale slovenske dežele pripadale avstrijskemu delu. Na Pariški 
mirovni konferenci po koncu prve svetovne vojne je vrhovni svet odločil, da pokrajina 
pripade Kraljevini SHS in tako je bilo Prekmurje po skoraj tisoč letih priključeno matični 
domovini. Po priključitvi Prekmurja Kraljevini SHS je bilo potrebno določiti tudi nove 
državne meje. 27. člen Trianonske mirovne pogodbe je sicer okvirno določeval novo mejo, ki 
pa jo je bilo potrebno dokončno določiti še na terenu. Komisija, ki se je ukvarjala s to 
problematiko, je imela izredno težko nalogo, saj sta tako Madžarska kot Kraljevina SHS želeli 
popravke meje. Tako je bila meja po vseh zapletih dokončno določena šele 8. 7. 1924 in je 
potekala na Kučnici ter razvodnici med Rabo in Muro. 
V obdobju med prvo in drugo svetovno vojno se je prebivalstvo v pokrajini ob Muri pretežno 
ukvarjalo s kmetijstvom. Prekmurje je bila agrarna pokrajina, ki se je soočala z agrarno 
prenaseljenostjo, pomanjkanjem kapitala za razvoj kmetijstva in industrije, brezposelnostjo ter 
slabo prometno povezanostjo z ostalimi slovenskimi pokrajinami. Šele konec tridesetih let 
dvajsetega stoletja je bil opazen počasen gospodarski razvoj, ki pa ga je prekinila druga 
svetovna vojna. 
6. aprila 1941 je Nemčija napadla Jugoslavijo in v samo nekaj urah zasedla celotno 
Prekmurje. Zaradi vnaprejšnjega dogovora so Nemci po desetih dneh 16. aprila 1941 predali 
oblast v Prekmurju Madžarom (pod nemško oblastjo so ostale samo štiri vasi: Sotina, 
Kramarovci, Ocinje in Fikšinci). Madžarski okupacijski sistem je bil v začetku milejši, saj so 
si z naklonjenostjo želeli pridobiti zaupanje prebivalcev. Tako so madžarizacijo prebivalstva 
izvajali postopno in prikrito (uvedba madžarskega jezika v pouk, madžarizacija osebnih in 
krajevnih imen itd.). Okupacijski režim se je zaostril šele marca 1944, ko se je Madžarska 
začela tajno pogajati za kapitulacijo in je vajeti v državi prevzel Hitler. Takrat so se začele 
deportacije Judov iz Prekmurja, izvajati so se začele nagle vojaške obsodbe, hkrati pa je 





nezadovoljstvo. Zaradi vojaških neuspehov na bojiščih in naglem prodiranju zaveznikov proti 
Nemčiji so se bili Nemci priseljeni umikati iz okupiranih držav. V februarju 1945 so 
Prekmurje v nekaj dneh osvobodili vojaki Rdeče armade skupaj z domačimi partizani, vendar 
pa se je fronta za skoraj šest tednov ustavila na reki Muri. Nemci so namreč branili umik 
Južne armade iz Balkana čez Štajersko in so zato varovali vse možne prehode čez reko Muro, 
da Rdeča armada ne bi mogla napredovati naprej proti Avstriji in na Štajersko. Ustavljena 
fronta je zelo prizadela predvsem civilno prebivalstvo neposredno ob Muri, ker je bilo veliko 
hiš, gospodarskih poslopij, polj, gozdov itd. uničenih.  
V obdobju druge svetovne vojne je bilo Prekmurje po madžarski okupaciji najprej pod 
civilno-vojaško upravo, nato pa je bilo decembra 1941 uradno priključeno Madžarski. 
Madžarska si je namreč vso obdobje med prvo in drugo svetovno vojno prizadevala za 
revizijo Trianonske mirovne pogodbe in s tem ponovno priključitev izgubljenih ozemelj. 
Tako se je meja zopet premaknila na reko Muro, kjer je ostala vse do osvoboditve maja 1945.  
Prekmurje je bilo dokončno osvobojeno po kapitulaciji Nemčije 8. maja 1945, ko so se 
nemški in ruski vojaki umaknili s fronte na reki Muri. Pokrajina je tako bila po koncu vojne 
priključena Jugoslaviji. Življenje prebivalcev se je počasi normaliziralo. Začela se je obnova 
domov in gospodarskih poslopij, infrastrukture, industrije ter gradnja mostov čez Muro. 
Mejno vprašanje pa sta Madžarska in Jugoslavija rešili s podpisom Pariškega mirovnega 
sporazuma, na podlagi katerega se je meja uradno ponovno vzpostavila na razvodnici med 
















Prekmurje je pokrajina, ki jo zaznamuje predvsem reka Mura. Skozi zgodovino je Mura 
povezovala in hkrati ločevala Slovence na obeh bregovih, kajti skoraj tisočletje je bila po 
sredini struge vzpostavljena meja med avstrijskim in ogrskim delom nekdanje monarhije. Do 
konca prve svetovne vojne oziroma podpisa Trianonske mirovne pogodbe je bilo Prekmurje 
del Ogrske in Slovenci v tej pokrajini so se ločeno razvijali od preostalih slovenskih dežel na 
desnem bregu reke Mure. Prekmurje je bilo na Pariški mirovni konferenci priključeno 
Kraljevini SHS in zaradi tega je bila državna meja premaknjena iz Mure na razvodnico med 
Rabo ter Muro. Ker je bilo Madžarski z mirovno pogodbo odvzeto okli 70 % ozemlja, si je 
vso obdobje med prvo in drugo svetovno vojno prizadevala za revizijo le-te. Nacistična 
Nemčija je Madžarski v zameno za sodelovanje na njihovi strani med drugo svetovno vojno 
obljubila vrnitev vseh izgubljenih ozemelj in zato sta se državi tudi med seboj povezali. Tako 
je ob izbruhu vojne med Nemčijo in Jugoslavijo 6. aprila 1941 najprej Prekmurje zasedla 
nemška vojska, ki ga je 16. aprila 1941 predala Madžarski. Madžari so po nekaj mesecih 
uradno priključili zasedeno ozemlje svoji državi in začeli z načrtno madžarizacijo. Ponovno 
so vzpostavili državno mejo na Muri, v uradih in šolah so uvedli madžarski jezik, 
madžarizirali so osebna in krajevna imena, gospodarstvo so preusmerili na madžarsko tržišče 
itd. Medvojno obdobje je zelo zaznamovalo tudi odprtje fronte na reki Muri aprila 1945, ko so 
Nemci zadrževali prodor Rdeče armade proti severu in hkrati branili umik Južne armade iz 
Balkana. Vojna in s tem tudi fronta se je končala s kapitulacijo Nemčije 8. maja 1945. Fronta 
je za sabo v pokrajini pustila veliko škode, saj so bili uničeni domovi, gospodarska poslopja, 
njivske površine, prometne povezave (mostovi) čez Muro, postreljena je bila živina itd. 
Vendar pa se je povojna obnova začela zelo hitro in je temeljila predvsem na prostovoljnem 
delu, tako da se je življenje zelo hitro normaliziralo. Po osvoboditvi je začelo Prekmurje 
ponovno delovati znotraj meja nekdanje države Jugoslavije. Meja po drugi svetovni vojni je 
bila uradno določena s Pariškim mirovnim sporazumom leta 1947, in sicer je bilo določeno, 
da se meje povrnejo v stanje, ki je bilo 1. januarja 1938. Tako je meja ponovno potekala na 
razvodnici med Muro in Rabo, medtem ko je meja na Kučnici ostala nespremenjena vso 
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